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Each year the Pacific Islands Program plans to duplicate inexpensively 
a few work papers whose contents appear to justify a wider distribution than 
that of classroom contact or intra-University circulation. For the most part, 
they will consist of student papers submitted in academic courses and which, 
in their respective ways, represent a contribution to existing knowledge of 
the Pacific. Their subjects will be as varied as is the multi-disciplinary 
interests of the Program and the wealth of cooperation received from the many 
Pacific-interested members of the University faculty and the cooperating com-
munity. 
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PREFACE 
The Hawaiian Collection of the University of Hawaii Library is perhaps 
the world's largest, numbering more than 50,000 volumes. As students of 
the Hawaiian language, we have a particular interest in the Hawaiian language 
texts in the Collection. Up to now, however, there has been no single 
master list or file through which to gain access to all the Hawaiian language 
materials. This is an attempt to provide such list. 
We culled the bibliographical information from the Hawaiian Collection 
Catalog and the Library she1flists. We attempted to gather together all 
available materials in the Hawaiian language, on all subjects, whether 
imprinted on paper or microfilm, on tape or phonodisc. \ve included those 
books which have not yet been cataloged. We included not only materials 
in the University Libraries (Sinclair and Hamilton) but also the Hawaiian 
language materials in the Language Laboratory and the Music Department. 
The list is divided by broad subjects for printed materials, and by 
form for audio/visual materials. It is further subarranged alphabetically 
by catalog entry, whether personal or corporate author, or title. Paging is 
indicated. Call numbers, when the item has been cataloged, have been 
provided. Brief annotations have also been included for most titles. 
Finally, authors, joint authors, translators, editors, titles, etc., have 
been arranged in one alphabetical index. 
We hope this list will be of value to other students of the Ha\vaiian 
language and of Hawaiiana. We would be grateful if users of the list call 
oversights and errors to our attention. 
Miss Janet Bell is preparing an annotated Hawaiian Language Imprint 
Bibliography of Hawaiian language texts published before 1900. The 
bibliography, which was beglID by Miss Bernice Judd, promises to be the 
definitive work in this area. It will indicate international holdings. 
Miss Bell very graciously le-nt us her worksheets to help us identify the 
uncataloged books in our Library's Collection. We gratefully acknmvledge 
her help in our more modest and limited undertaking. We also acknowledge 
Esther Mookini, whose The Hawaiian Newspapers was most helpful to us;and 
we thank David Kittelson, Yasuto Kaihara, and Sally Drake for their 
invaluable assistance. \ve extend a special mahalo to Alberta Pualani 
Anthony, whose suggestion it was to undertake this project, and \vhose 
encouragement enabled us to accomplish as much as we did. 
1974 
i 
Nancy Morris 
Verna Young 
Kehau Kahapea 
Velda Yamanaka 
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GENERAL PERIODICAI..S AND NS'WSPAPERS 
Aloha; an English and Hawaiian news magazine. v.l, no.1-7; June 15-Sept. 15, 
1928. Honolulu, Aloha Pub. Coo 1 v. semimonthly. Hawn. AP2.A:38 
Hawaiian Historical Society, Honolulu. Newspapers published in Hawaii; survey of 
the holdings of the Hawailan Historical ~)ociety: analysis of the files in the 
collection, their relatinn to holdlllgs of other Honolulu libraries and to the 
total production in Hawaii. "Hono1ullh 1955. 52 t. Hawn. Z6845.H39 (Includes 
holdings of the Society by language, and a comparison of t he holdings of the 
Society with t he Bishop Museum for Ka Nupepa Kuokoa) 
Ka Hoku 0 Hawaii; star of Hawaii. v.1-4, no.28; -Aug.l1, 1948. Hilo, 
Hawaii. 41 v. weekly. Hawn. ff AN2.H64 (Hawaiian-English newspaper) 
Hui Aloha 'Aina Tuahine. Ka nChou. vol-2, no.ll; 1971-May 4, 1972. Hono-
lulu, University of Hawaii. 2 v. in 1. Hawn. PL6448.AIH85 (Club news and 
Hawaiiana. Superseded by Ka Ulu hoi) 
Ka La 0 Hawait. 
lulu. 224 p. 
Buke 5, helu 5; Augate 11, 19000 George K. Kaia, ana. 
(Magazine with sories and advertisements) 
Hono-
Ka Lama Hawaii. Makahiki ~ helu 1-25;. Febe~uari 14-Dekemaba 26, 18M. Lahaina-
luna, Maui, 18:34. 1 v.~ "awn. DU620.135 (First journal published in the 
Pacific, edited by Lorr1n Andrews, containing school news, new laws, ani.al 
lessons, and church history) 
Mookini, Esther T. The Hawaiian newspapers. clg703 ,,593 l. Hawn. Z6953.5.H5M66 
(Alphabetical list of Hawaiian newspapers with historical chronology and 
bibliography) 
Pacific Commercial Advertiser. Hawaiiana: periOdicals published in these islands 
during the past seventy-two years. cHonolulu, 19--, :3 t. Hawn. Z6952.H3P32 
(Bibliography of Hawaiian periodicals) 
Ka Ulu hoi. Mokuna 1- '. Nowemapa 21., 1972-
Tuahine J University of Hawaii. Hawn. PL6448.A1U48 
Supersedes Hui Aloha 'Xina Tuahine. Ka nChou) 
EDUCATION 
Honolulu, Hui Aloha ·tina 
(ClUb news and Hawaiiana. 
The Alphabet. c2d ed. Honolulu, Mission Press, 18223 16 p. (Contains words 
and reading lessons) 
c:Andrews, Lorrin3 Ke anahonua. Oia ka mea e ike ai ke kumu a ke anaaina a me 
ka halo moku. He mea ia e pono ai ke kulanui. Lahainaluna "Press of the High 
School, 1854. 122, 45 p. tGeornetry, trigonometry, and surveying) 
Ao kikoj oia ke ao ana i ke kau ar~ i na kiko, a me ka hookomo ana i na hua nui 
rna ka olelo. "Honolulu, Press of the Hission, 1844, 24 p. (On punctuation) 
Bailey Ebenezer. Na haawina mila 0 ka hoailona helu. .I unuhiia e A. Bihopa, 
mai ~a hoailona helu a Ebenezar Railey. Psi muaia rna Lahainalllnai 1843; a pai houis rna Bosetona i 1858. 160 p. (Algehra lessons) Also: l!rmo;'u u, Hale pai-palapala aupuni, 865. 
cBaileYt Ebenezer, Na haawina rnua 0 ka hoailona helu, a me ka anahonua, ka 
anahu1nakolu, ka ana aina, a me ke kumu holoholomoku. Lahainaluna ~High School 
Press 3 1843. 158 p. (Lessons in maUlf~matic5) 
1 
Ka Buke ao heluhelu, i hooponoponoia no na kula Hawaii rna keia aupunl. 
Ke kolu 0 ke pal ana. Honolulu, Paiia ma ke kauoha a ka papa hoonaauao, 
_ Ita halepal "P.C. Advertiser, II 1885. 339 p. (Reader) 
He Buke no ke ola kino no na kamalii e pili ana. 1. no poino 1 loaa 1 ke kino 
o na kanaka .. na laau hoohiamOB.. Aponoia e ke komi te hoonaauao 0 Ita 
Ahahul wahine keristiano hoole waiona 0 Amerika Hulpuia. New York, 
A.S. Barnes, 1887. 143 p. (A book of health for children) 
Colburn, Warren. He helunaau, he mea e maa'1 ke kanaka i ka helu i nil 
a pau ma ka noonoo wale no. Na 01e10 ao mua keia a Warren Colburn. 
Mea pai pa.la.pala a na misiona.ri, 1843. 95 p. (Mental arithlletic) 
1843, 186 p., 1847, 192 p., 1873,194 p. 
Ilea 
c:s.hu, 
Also. 
Colburn, Warren. He hoailona he1u. Na Warren Colburn. Lahainaluna, Mea pai 
palapa.la no ke kulanui, 1838. 44 p. (Algebra) 
Colburn, Warren. Ka hope no ka helunaaul oia na ui e hanaia. 'i ma ka 
:pa.papohaku. Na Warren Colburn. c:s.hu, Na na misionari i pal, 1835. 116 p. 
(Sequel to his Mental arithmetic) Also. 1841, 188 p. 
t:Dlbble, Sheldon~ 0 lea ikemua, he palata1a ia e ao aku ai 1 na kama111, 1 ka 
heluhelu ana a me ke ano no hoi 0 na olelo a lakou e he1uhclu al. Ka 1ua 
o ka pai ana. Oahu, Mea pai palapala a na misionarl, 1835. 48 p. 
(Primer) AlsoI1840. 
c Emerson, John Smi th.:J Ke ao spela J he palapala 1.a e 
Honolulu, Mea pai palapa.la. a na misionari, 1844. 
and Edward Johnson. A speller) 
ao aku ai i na. kamlii. 
46 p. (By J.S. Emerson 
Emerson, John Smith. He hoakakaolelo no na. huaolelo Beritania, i Ilea 
kokua. i na kanaka Hawaii e ao ana ia 01e10. Lahaina1una, Mea pal 
pala.pa.la 0 ke kulanul, 1845. 184 p. (By J .5. Ellerson and Artemas Bishop. 
A dictionary of English words, to assist the Hawaiians in learning English) 
Fowle, Willialll. He helu kamalii, ola ka mea e ao aku ai i na keiki, ilia na u1 
ao mua. 0 ke aritematlka, I unuhiia mal loko ae 0 ke arlte_tika 0 Wlll1ama 
Fowle. Ce.hu, Na na mls10nari i pai, 1832. 60 p. (Arithlletic, translated 
by Artemas Bishop) Also. 1837, 48 p.; 1853, 48 p.; 1882, 48 p. 
Hall, Mary L Ka honua nei, oia ka buke mua 0 ka hoike honua, no na kamalii 
o na kula. maoli 0 ke aupunl. Hooponoponoia. e ke kahukula nul, ma.mu11 0 ke 
Kauoha a ka papa Hoonaauao. Honolulu, Hale Pai 0 Henry M. Whitney;) urn. 
133 p. (Geography for children) 
Hawaii (Ter.) Dept. of PubHc Instl'uction. Report (biennial) of the 
superintendent of public instruction to the governor for the years 
1845-1951-52. Hono1u1u~ 1846-1952. 8) v. in 27. Hawn. L777.Bl 
(Some years in Hawaiian) 
Hawaiian prlmer In Its orlg1ral format. r:Honolulu;l Republished by 
Kamehameha Schools Press~ 1950~ 80 p. Hawn. PEl126.H)015 1950 
(Photocopy of 0 ke kumumua heu) 
He Holkeholoholona. na na. kama111. Ekolu pal ana. <:ahu, Mea pai . 
palapala a na misionari, 183? ?6p. (Animal stories for children) 
Holbrook, 0 ke anahonua, he mea ill. e ao ai 1 ke ana 1 naae&. a pau. 
C&hu, Mea paciJ IBlapalaa na mlsionari, 1854. 46 p. (Geolletry, 
translated by l.orrln Andrews) 
1: Judd, Geult Parme1e:l Anatomia. He paJ.apalala e holke 13.1 i ke ano 0 ko 
ke kanaka k1no, ua kakauia rna ka. 01el0 Hawaii, i mea. e ao al na haumana 
o ke Kula Nul ma. Lahalnaluna. CB.hu, Mea pa.ipalapala anall1sionar1, 18)8. 
60 p. (Anatomy lessons for students at Laha1naluna) 
Ke Kumu mua ano hou i hoonanaia i na. ki1 ma.lkai. Na J.Pula i kakau ia. 
Hoopololel1a e ka papa hoonaauao a pai hou ia ma Bosetona. c Boston, 1861.:1 
48 p. (Primer) 
Lahaina1una Seminary. Laws of the High School as amended and adopted by the 
Mlsslon, June 18)5. Hemau kanawai no ke Kulanui 0 Hawaii nel, i kauia e 
ka poe misionari lune 18)5. c Lahalna1una, 18).541 28 p. 
Legendre, A.M. 0 na mole 0 ke anahonua.. A.M. Legendre i unuhi1a. 
clllgh "Sclloo1 Pres~ 184). 108' p.' (Roots of geometry) 
Lahaina1una., 
Leonard, George. He huinahelu; oiaka he1unaau lie ka helukakau 1 hulia. Na . 
George Leonard .Na Blho~ i lawe 1 01e10 Hawaii. Honolulu, K.a na mislonari 
118& pai, 1852. 204 p. (Arithmetic) 
He Mau niele no ka palapala,bonua. en.p., 18)9:: 8 p. (Questlonson geography) 
He Mau papa huhuihelu he mea ia e pono ai ka anaaina a me ka holo moku. cahu, 
Mea pai palapala a na mislonari, 1834. 4? p. (Logarithms) 
Na 01el0 ao 111111. He1u I. Hoopukaia e ka Papa Hawaii. Honolulu, Palia e 
H.M. Wini, 1865. 32 p. (Reader) 
o ka buke hua mua e ao ai i k.a heluhelu palapala, i ike ai hoi na haumana 
Hawail nei 1 ka pono maoli. <:ahu, Mea palaIBlaa na. misiona.ri, 18)2. 108 p. 
(Reader and speller) 
o lea ikelllua. he palapala ia e ao aku ai i nakamalii, i ka he1uhelu ana a lie ke 
ana no hoi 0 Molelo ea lakouebeluhe~u&.i. Kekolu __ o __ ka palana.~HonoJ.ulu, 
Mea pai paJ.apala a na misionari, 18)? 48 p. (Primer) 
o ke kumumua hou. New York, J'merlca.n Tract Society t:186)?.J 80 p. 
(New primer) Hawn. PEl126.H)015 
Ka papainoa. no na kahu, a me na kumu a lIle na haumana 0 ke Kulanui 0 Hawaii 
nei ma Iahaina1una 1 Maui. Laha ina luna , Mea pa.ipa.lapa.la no ke Kula.nui, 1B36. 
4 p. (List of students and teachers at Lahainaluna School) 
He papa.inoa. 0 na kumu, na kahu a me na. haumana a18u, 0 ke Kulanui 0 lahainaluna 
mai ka hoo_ka ana 0 ke kula a hiki i kela "a. Honolulu, Mea pll palaplla 
o na. misionari, 1846. 14 p. (List of studen"ts and teachers at Iahainaluna 
School from founding until 1846) 
He Pi1io1e10 no ka 01e10 Beri tania. r Iahainaluna, Press of the High School, 
1BJ7J 40 p, (English grammar) 
t Punctuation chart' n.p.,n,d.:! 4 p. 
Thomson, Jalles B. Ka huinahe1u hour oia hoi ka arimatika kulanui. Malai1a 
1 aoia ai ke ano a ae ka hoopil1ia ana 0 na nelu, na Jaaes B. ThollSon. 
I unuhiia mai1Dko ae 0 ka 'Higher Arithm.etic' e C.J.I.alaila. Honolulu, Papa 
Hoonaauao, 1870. 414, 14 p. (High school arithmetic) 
Thrum, Thomas George. Ka ale_naka Hawaii no ka makahiki lB88 a lie ka hoike 
manawa, A Kalamu (T,G. Thrull). Ka elua 0 ka hoopuka ana, Honolulu, Paiia 
JIB, ka halepai Press Publ. Co., 1887. 70p. (Hawaiian almanac) 
Woodbrldge,Wi111am Channing. He hoikehonua, he mea 1a e hookaka'i 1 ke ano 
o ka honua nei, a me na mea ma1una iho. Ua unuhi 1a noloko mai 0 ka 
hoikehonus. a W.e. Woodbridge. Oahu, Mea paipalapala. a na misionarl, 1836. 20) p. 
(Geography, translated by Samuel whltney, ) Alsol 1845, 197 p. 
HISTORY 
rDlbble, Sheldon3 Ka moo1e10 Hawaii. I kakaula e kekahl mau haumana 0 ke 
kulanui, a i hooponoponoia e kekahl kumu 0 ia kula.. Lahai na luna , Mea pai 
palapala no ke kulanul, 18)8. 116 p. Hawn. Du625.D549 (Hawaiian history) 
cDlbble, Sheldon~ Ka moole10 Hawaii. Hlstolre de l'archlpel Havaiien (lIes 
Sandwich) Texte et traduction precedes d'une introduction sur l'etat physique, 
moral et polltlque du pays, par Jules Remy (Lipalanl) Paris, Librairie A. 
Franck, etc. 1862. lxxv,254 p. Hawn. Du625.D.544 (French and Hawaiian text 
on opposite pages. Hawaiian history) 
.. Hawalt~King.) General Super1ntendent·of the Gensus-, Census of the-Hawaiia.n 
Islands taken Dec. 27, 1878, under the direction of the Board of Education. 
Papa he1u i na Kanaka a ka pae aina 0 Hawaii, i heluia i ka la. 27 0 Dekell&1:a, 
1878, amu1i 0 ke kauo~ 0 ka papa. Hoonaauoa.. Honolulu, 1879. 1 fold. table. 
Hawn.HA 4007.H22 1878 (ng1ish and Hawaiian) 
Hawaii (King.) General Superintendent of the Census. Census of the Hawaiian 
Islands taken December 27th, 1884 under the direction of the Board of 
Education. lielu kanaka 0 ko Hawaii paeaina helu ia dekemaba 27, 1884 malalo 
o Ice kauoha a ka Papa hoonaauao. Honolulu, 1885. 14 p. Hawn. HA4007.H22 1884-
(English and Hawaiian) 
Ii, John Papa. Fragments of Hawaiian history, as recorded by John Papa Ii. 
" Translated by Mary Kawena Fukui. Edited by Dorothy Barrere. r: Honolulutl 
Bishop Museum Press, 1959. xii, 183 p. Hawn. Du627.14 (Selections from 
a series of articles which appeared in Nupepa Kuokoa from 1866-1870) 
Also1196J,202 p. 
McGuire, James W.L. He moo1elo pokole no ka huakai a ka Moiwahine Kaplolani 
a me ke Kamalii wahine Liliuokalani i ka Iubile 0 ka Moiwahine Victoria 0 
Beretania nui. Kakauia e James W.L. McGuire, kekahi 0 na uka1i. Honolulu, 1938. 
136 p. (The trip of Queen Kapiolani and Princess Liliuoka1ani to England 
for the Jubilee celebration of Queen Victoria) 
rMalo, David;! Ka moolelo Hawal1. cca. 1840.l269 p. Hawn.DU625.M251840 
(Xerox copy of the holograph in the Bishop Museum, designated as its Emerson 
copy in the Alfred Carter Collection. Hawaiian history and traditions) 
Ka Moolelo 0 ka moi Kalakaua I. Ka hanau ana, ke kaapuni honua, ka moolelo 
piha 0 kona mau la hope rna Ka1eponi Amerika Huipuia, na hoike a Adimarala 
Baraunu me na kauka. c Honolulu, 1891 .. 74 p. (Biography of Kalakaua) 
Pogue, John Fawcett. Ka moolelo Hawaii, i kakauia e Rev. J.F. Pokuea, mamuli 
o Ka moole10 Hawaii i paiia rna Lahainaluna i ka m.k. l8J8, oia ke kumu 0 
keia, a ua. hoohuiia no na e. Honolulu, Hale pail-Ulapala aupuni. 1858. 86 p. 
Hawn. Du625.p64 (Amplification of Dibble's Ka moolelo Hawaii, 1838) 
cScrapbook with clippings from Hawaiian language newspapers. n.p.,n.dD 1 v, 
LANGUAGE AND LITERATURE 
Abe, Isamu. Hawaiian accent and intonation. cTokyo~ 1970, 107-118 p. 
Hawn. PL6445.A19 (Pronunciation of Hawaiian words) 
Abe, Isamu. Hawaiian pronunciation. cToky~, Tokyo Institute of Technology~ 1965. 5 I 
Hawn. PL6445.A2 (Pronunciation of Hawaiian words) 
Alexander,-Wil1iam De Wi tt~- A short synopsIs or the most essential points 
in Hawaiian grammer: for the use of pupils of oahu College. By W.D. 
Alexander. Honolulu, H.M. Whitney, 1864. 19,}4 p. Hawn.PlrS443.A5 1864 
(Includes his A short synopsis of Hawaiian grarnmer and Part II. Hawalian synt<J.x.) 
Also: 1871, 52 p.; 1891, 59 p.; 1908, 59 p. i 1920, 59 p. i 1924, 61 p. i 
1924a, 61 p.1 1968, 59 p. 
Alexander, William I~tterson. Marquesian and Hawaiian dialects compared 
(in Hawaiian spectator, v.l, no. 1, p.17-22,1838) Ha:wn.DU620.H5 v.l,no.~.17-22 
5 
Andrews, Lorrin. A dictionary of the Hawaiian language, to which is appended 
an English-Hawaiian vocabulary and a chronological table of remarkable events. 
~ Lorrln Andrews. Honolulu, H.M. Whitney, 1865. 559 p. Hawn.PL6446.A57 
(Alsoz1865a,186Sb) 
Andrews, Lorrin. A dictionary of the Hawaiian language. Revised by Henry H. 
Parker, ~pared under the direction of the Board of Commissioners of Public 
Archives ~f the Territory of Hawaii. Honolulu, Published by the Board, 1922. 
674 p. Hawn.PL6446.A57 1922 
Andrews, Lorrin. Grammar of the Hawaiian language. Honolulu, MissiOn Press, 1854. 
156 p. Hawn.PL6443.A6 
Andrews, Lorrin. Peculiarities of the Hawaiian language (in Hawaiian Spectator, 
v.l, no. 4, p.392-420) Hawn.DU620.H5 v.l, no. 4, p.392-420 
Andrews, Lorrin. A vocabulary of words in the Hawaiian language. Lahaina luna , 
Press of the High School, 1836. 132 p. Hawn,PL6446.A6 
Andrews, Samuel C. Ke keik1 pa10nial or Pioneer boy. I lilo i peresedena 0 
Amerlka Huipuia, i unuhiia a i kakauia e Samuel C. Andrews. Nu Yoka, W.E. 
Bodge, 1869. 306 p. Hawn.E457.A53 (Story about Abraham Lincoln) 
" Arago, Jacques Etienne Victor. (See his Narrative of a voyage round the world 
during the years 1817, 1818, 1819, and 1820. 00 1823) Rare Hawn. G420.F8A7 
v.2, p.291-294 (Hawaiian terms) 
••• 
Armitage, George Thomas. }-low's your Hawaiian? By George T. Armitage. Honolulu, 
Advertiser Pub. Co., c 1939:1 10) p. Hawn.PL6445.A7 (Hawaiian terms and phrases) 
Armstrong, Richard. Have all the Polynesian tribes a common origin? (in Hawaiian 
spectator, v.l, no.). p.286-96, 18)8) Hawn.DU620.HS v.l, no. 3, p.286-96 
(Terms 1n Tahitian, Hawaiian, Marq \Iesan ) 
cAtcherley, Mary H.~ First book in Hawaiian, a text book in the Hawaiian language. 
Published for the Terri tory of Hawaii by the Hawaiian Board of Missions. 
c:Hono1ul~ Honolulu Star-Bulletin, 1930. 94 p. Hawn.PL644).A8) 
Birgham, F. Farbensinn und Farbenblindheit bei den Hawaiiern. cStuttgart, J.G. 
Cotta, 1882.) 337 p. Hawn.QP481.B57 (HawaHan terms for color sense and color 
blindness) 
Bishop, A,rtemas. English and Hawaiian words and phrases for the use of learners 
in both languages. Honolulu, H.M. Whitney, 1854. 112 p. Hawn.PL6445.B54 
Bishop, Artemas. Na huaole10 a me na olelo kikeke ma ka Beritania, a me ka 
olelo Hawaii, no na haumana e ao ana 1 kala a me kela, na A. Bihopa.. Honolulu. 
Palia na H.M. Whltney, 1854. 109 P. Hawn.PL6445.B58 ~English and Hawaiian 
conversation manual and pnrase ~OOK) 
6 
Boom, Robert. Important Hawaiian place names, by Robert Boom and J.S. 
Christensen. ~rev. Honolulu, Robert Boom Co., 1971:,1 34 p. Hawn.DU622.B664 1971 
(Supplement to Instant Hawaiian pocket dictionary) 
Brown, Ronald R. Learn Hawaiian c Honolulu, 196), 145 p. Hawn.PL6445 ~B76 
(Hawaiian gra..ar book to accompany his phonodisc) 
Buck, Sir Peter Henry. !\ecording of Po.rynesian texts and proper names. By 
Te Rangi Hiroa. New Plymouth, N.Z., • Avery, 1932. 253-261 P. Hawn.PL6409.B83 
Buffet, Guy. Na hana wiwo'ole 0 Kamapua 'a. Na KI a me Pamela LSuffet i h:1ku. 
Na KI Buffet i pa. 'i i na. ki'!. Ni Luka 'fabrah i ho'oponopOJU).Na Lopaka 
Kanakamaika'i a me Mele Kenekina i ho'onqhonoho. rNorfol~ Island, Australia, 
Honolulu, Island Heritage, 1972] 1 v. (Legend of Kamapuata) flawn. PU.44r,'.8~3.1j 
campbell, Archibald. A voyage round the world, from 1806 to 1812, in which 
Japan, Kamschatka, the Aleutian Islands, and the Sandwich Islands were visited. 
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39 p. "Hawn.GN670.P87 (Suggests that similar plant names may indicate 
the course of migration of various Polynesian peoples) 
Ra.e, John. Polynesian language (In Paget~ Richard A.S. Human speech. London, 
New York, 1930. Appendix VIII, p.JlS-353) QP306.P3 
Reinecke, John i!Tnest. Hawaiian loanwords in Hawaiian English of the 1930 '5 
r.by:.J John E. Reinecke c and::! Stanley M. Tsuzak1. c Carbondale, Ill., 1967:l. 
80-115 p. Hawn.PL6445.R45 
Reinecke, John Ernest. A list of loanwords from the Hawaiian language in use 
1n the English speech of the Ha\oiallan islands, compiled by J.E. lieinecke. 
C" Honolulu, J.938l 32..Q. Hawn.P381.HJR4 
R~re Sankoku kaiwa. cTokyo, l890J 114 p ..... Hawn.PL64l~-5.FB+ (English, P..awal1an, 
Japanese phrasebook. 8)" "obujlro FIJk\.loka.) Also: 169011. (Photoc.oPY) 
Shaw, O. English-Hawaiian words. Translations which will enable you to speak 
and more thoroughly understand the Hawaiian language. Compiled by O. Shaw. 
Hono1.ulueJ.W. Driscoll, 19381 96 p. Hal-ln.PL6446.S52 
Snelling, George Howard. Hawaiian interpretations: a glossary of words and 
terE in CORlIIOn use. San Pedro, callf 0, Hansen Pub. Co., r.19J6.:J. J2 p. 
Havn.PL6446.S55 
Spaulding, Thomas Marshall. The adoption of the Hawaiian alphabet. (In 
Hawaiian Historical Society, Honolulu. Papers. no. 17) Hawn.DU620.HJ97 
no.17 p.28-33 
Thrum, Thonas George. Story of the race of people called the Menehunes, of 
Kauala a Hawaiian tradition. Translated by Thos. G. Thrum. c." .poJAvery 
Print, 1920?lt70r75 p. Hawn.GR385.T54 (Includes Hawaiian text with title: 
Moolelo 0 ka lahui kanaka i ka:pa.1.a Menebune, 0 Kauai) 
Tsuzakl, Stanley M. Common Hawaiian loanwords in English. ,Honolulu, 1971-:1 
32-711. Hawn.PL6445.T745 
Tsuzaki, Stanley M. 
(Bellingham, Wash. 
COllmon Hawaiian words and phrases used in English. 
1968J 78-85 p. Hawn.rL6445.T75 
Tsuzaki, Stanley M. Hawaiian loanwordS 1.n English c by:! Stanley M.Ysuzaki 
c.and::lSamuel H. Elbert. cUniversi.ty Park, Pa., 1969::; c2:?,.-40 p. Hawn.PL6445.'I76 
U.S. Board on Geographic Names. 
Dept. of the Interior, 1954. 
Decisions on names in Hawaii. 
50 p. Hawn.DU622.U,54 
U.S. Hydrographic Office. Gazetteer (no.4 ) Hawaiian Islands. 
Washington, Govt. Print. Off., 1.9L~'3. '51 p. \.l3.\m.DU622.t!55L~ 
Washington, 
Nov. 1943. 
Vocabulary of terms used in kapa makinp,. (In All el'n''', l-fawaiJ, v.2~" 
lA96, p.84-8S) Hawn .0'J622 .A4 
Williams, Edith Beatrice. Ka '01e10 Hawaii no na keikj (thp Hawai ian 
lanr~'HHre fnr thp. c,",ndren) hy K"L\laman". rHonoln111, 196:?, 40 p. 
Hawn. PL6443 • WSS 
Wi 11iams. Herbert William. ~ome e1p'J'IIe!'\ts of' Polynesi An a.rRml'l.llr. New 
Plymouth cN.Z.' T. Avery, 1929. 60-80 p. Hawn.?L6403.W54 
Williams, Herbert Wi. 11iam. Some observa tions on Polynesian "erbs. New 
Plymouth eN.Z.!! T. Avery, 182a. :306-317 p. Hawn.PLn403.W545 
Wilson, William H. Possession in Hawai"ian : -A. versus -0.. Hono::'Olhl. 1::172. 
27 t . Hawn. PL6449 .WS4 
Winne, Jan£! Lathrop. 'Olelo no'eau a kti Hawaii. Folk sayings fr~H" th;~ 
Hawai j an. tHy., Jane La t.hrop Winne wi th Mary Kawena Pukui. Honoll.11:1, :'961-
39 p. Hawn.:PL65l9.H4WS (Hawaiian and Env.lish) 
Wise, Claude Merton. The evolution of :lawaiia~ ortho~ra[)hy chy~ C.M. ~isp. 
and WeslPv Hervey. c3l\,-325 p. (Reprinted from the !"!'larterly ,;olJl"'nal of 
speech,. v.3R t no.3, Oct. 1952) Hawn.PL0445.W5?1352 Al::;o.19S2h;J.':;S2c. 
LAW, POLITICS. AND OOVERNMENT 
re J.lakai Bap\lbalika cbY:I J.K. Xalanianaole. en.p., n.d.:. (Home rule 
prepaganda from Kuh1oKalanianaole) 
Chinen, .1_ J1tsl1zo. Original land titles in Hawaii. cHonolulu? cl96l:l 
62 p. lawn. HDll81.0,54 ( Canta 1ns Hawaiian land tel'll1nology) 
Chinen, Jon Jitsuzo. Original land titles 1n Hawali. cReve Honolulu, 1971, 
c196l:l 64 p. Hawn. HD1l8l.054 1971 
DoCWIents relating to the restoration of the Sandwich Islands flag. 
cHonolulu. 1843.::1 21. ~2~ p. Hawn. DU627.l2.D6 (Hawailan andlngllsh 
on opposite pages. Declarations and agreelllent between lCalIehallleha III . 
and Rear A.dm1ral Thomas. commander ln chief of the Br1 tish naval forces 
in the Pacif1c) 
I na alii a me lea poeikoho1a. Nobles and representatives. "Honolulu. l.8..-:I 
broadside. (On various 1ssues and acts of the representative bodies, 
probably issued by ICameh8Jlleha IV) 
cHavail (King.) Board of Comrlissioners to Qu1et Land T1tles~ Papl kuh1kuh1.. 
la kuleana a pau 1 kookoia e ka poe luna hoona kuleana aina. Honolulu, 
P.O. Advertiser steam pr1nt, 1881. 237 p. Hawn. HDl~.H2 (In Hawaiiani 
Index of all 'the cla1llls awarded by the Lard Commission) 
Hawaii (r1ng.) Board of Conun1ssioners to Quiet Lard Titles. Papa kuhikuhi. 
o na kuleana a pau ma ka mokupuni 0 Oahu i hookoia e ka poe luna boona 
kuleana a1na. Honolulu, Pa1ia ma ka hale paipalapala aupuni, 1861. 96 p. 
Hawn. HDl211.H22 (In Hawaiian; Index of all the claims awarded on the . 
Islam of Oahu by the Lam Conun1.ssion) 
Hawal1 (rlng.) Constitution, 18,52. Constltutlon granted by His Majest7 
Jtuehameba III, 11ng ot the Hawaii Islands. By aM with the advice am 
consent of the Nobles and Representatives of the people 1n council as&ea-
bled. June 14, 1852. Honolulu, 18,52. 14, 21 p. Hawn. ICPH401.18,52a..A.33 
(Includes House rules and orders in Hawaiian am English) 
Havai1 (ICing.) Dept. of Finance. Palapala ho1ke no na makahiki e1ua a ke 
~h1na vaiwai ••• ~Honolulu3 biennial. Hawn. HJll.H3l (Havatian 
language ed. of 1 ts biennial Report) 
Hawai1 (r1ng.) Laws, statutes, etc. Ke kanawai e pil1 ana ina auhau 
kuloko oia hoi lea mokuna mn 0 na kanawaio 1882 i kapaia t "He kanawai 
e hoohui a e hoololl ai 1 ke kanawa1 e pill ana 1 na auhauku1oko.· Me na 
boolo11 e like lie ka IlOkuna Xm! a me XXXVII 0 na kanawai 0 1886. Hono-
lulu, Paiia uta ka Hale Pai 0 ka "Elele". 1887. 8 p. (Local tax law) 
Hawai1 (King.) Laws. statutes. 6tC. He kanawal hoopa1 karaima no ko Ha.waii 
pile a1na. i hooholola e na'li1 a me ka poe1kohoia i ka la 21 0 iune. 
lIl.h. 1850: a ua hulla ae kekahi mau kanawa1 e se i hooholo1a e na'l11 a 
lilt ka poe1kohoia i ko lakOl1 akoakoa ana i ka makah1k1 1850. Honolulu, 
au pai palapala a na m1s1onari. 1850. 1 v t ~ 5.]-136 p. Hawn. KJU.561.A3 
18,50. (Penal law) 
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Hawai1 (King.) Laws, statutes, etc. Kanawal i kau1a e ka moi, e Kamehameha 
nI, ke ali1 0 leo Hawaii pae a1na: ua hooholoia • na 'li1 abaole10 a .. 
ka poe1kohoia, 1 ka makahiki iwaka1uakur.lama.kahi 0 kona noho aUpln1 ana, 
a i ke ko1u a me ka ha 0 kona noho kuokoa ana, A..D. 1645 a me 1846 ••• 
Honolulu, Mea pai palapala a na IIl1s1onan Amenka, 1846.47. 2 v. 
Hawn. KftI,O.184;..47.A2342 (Cr1m1nal lavs) 
BaaU (ling.) Laws, statutes, etc. ICe kwau kanawai a me na kana_i 0 ko 
HawaU PaeAina. Ua Kau1a i ke kau ia Kamehameha III. Honolulu, 164l. 
iv, 153, t1lP. Hawn. KIH2,.A241841 (Laws and Constitution of 1840) 
Hawaii (ling.) ~ws, statutes, etc. Laws. 1841-1892. Honolulu. 
Hawn. DH25.A24 (Salle years in Hawaiian) 
KawaU (nng.) Lavs, statutes, etc. He mau rula no ka hooponopono ana i 
ka ohana maikai 0 ko lawaii Paeaina a me kekahi mau kanawai i lawe 1a 
III! lake mai 0 na kanawai e pili ana i ka ohana malkai. PaUa lIIalIlull 0 
ke kauoha a ke Keeaa 0 ka loio kuhina. Honolulu, paiia e ka papapal 0 
ka P.C. Advertiser, 1885. 55 p. 
lawaii (11ne.) Laws, statutes, etc. No ka. moe kolohe. Sept. 21, 18?9. 
~Honolulu'2 11. Rare Hawn. KPH571.AJAJ35 (On adultery) 
Hawa11 (King.) Laws, statutes. etc. He 01e10 no ke kanawa1. Dekemaba 8, 
1827. Honolulu. l~ Rare Hawn. KPH561.A335 (Reproduction of the first 
cr1lll1nal code) 
Hawail (King.) Laws, statutes. etc. He olelo no nakanawai, 0 ko Hawaii 
neiPae Aina, na Kaulkeaoull ke Alli. Oahu, Mea pal palapala a na 
mi.sionan, 1834. 15 p. Rare Hawn. KP'H30 .1834.A23 
Rawaii (ICing.) ; Laws. statutes, etc. Regulations for the Port of Honoruru, 
Oahu. June 2. 1825. r;Honolu1u:r Lt. Hawn. HE953.H65H37 (English am 
Hawaiian) 
Hawa1i(Prov. govt.) Laws, statutes, etc. Laws of the provisional govern • 
• ent of the Hawaiian Islards, passed by the executive ani advisory 
counoils. Acta 1 to 42. Honolulu, Printed by the Hawaiian Gazette Co., 
1893. viil. 82. viii, 85 p. Hawn. KFH25.A249 (English am. Hawaiian) 
Hawaii (Rep.) Law8. statutes, etc. la kanawai karaima 0 ko HawaU pae aina. 
1891. I houluuluia mal ke Kanawai hoopa1 karaima mal 0 1859 i1.e. 1869 l 
ame na lanawa1 0 na kau ahaolelo mai 1870 a 1896. Hoo~kaia mamuli 0 
k~ kauoha aupuni. Honolulu. Paiia e ka Hawaiian Gazette. 1897. viii f 
643 p. lawn. KP'HS6l.A3 1897a (Penal law) 
Hawa1i (Ter.) tegislature. House of Representattv9s. Moole;lo 0 na hana 
o lea bale 0 na lunamakaainana. kau mau 0 1905, ahaolelo clua 0 ka Teri-
tore 0 Hawaii. cHonolulu, 1905.1 849 p. Hawn. J87.H3ca. 1905 (Trans-
lation of its Journal, 3d Legislatu~ef regular seJsion, 1905) 
Hi1o, Hawaii. Ordinances, etc. Rules regulating licensed drivers and 
vehicles licensed to earry passengers and freight in the District of Hl10. 
Island of Hawaii, T.H. Also ext~acts from laws relating to the roads, 
riding and driving, lights, obst~'ction of roads, wide tires, cruelty to 
18 
animals, sanitary rules for stables, law of licenses.~ Hi10 • Herald Print 
Shop, 190-h 62 p. Hawn. HE:372.H5 1900 (Taxt also in Hawaiian with 
title. )fa rula e pili ana i na kalaiwa i laildni1a ame na kaa i lai-
kin1ia) 
Judd, Bernice, 0.)). Laws of Hawaii, 1839-1939. I. check llst of the statute 
laVs., compiled laws and oonst1 tutions, both English and Hawaiian issues. 
Project ot the Hawaii Library Association... en.p.:! 1941. 10.1. 
Hawn. D'Rl.J83 (Includes titles in Hawaiian) 
Kaaehameha III, king of Hawaii. 
m "and)' lekau1uohi. cn. p.::J 
E ike oukou i na mea a pau t by.l Kamehaaeha 
1842.. 1"f. (On duty on money aoogold) 
Lunali10, William Charles, ldng of Hawaii. E ka lahui Hawaii' To the 
Hawaiian nation. Honolulu, 1872. broadside. Rare Hawn. 00627.15.185 
(Calls for a plebiscite at which male subjects may vote tor a successor 
to Kamehameha V) 
I(a Manao 0 ka aha. ldekie ma na ninau e pill ana no ka haawi a me ka 00018 ana 
i na laild.n1. I: n.p., n.d.::s (Opinion of the Suprell8 Court on questions 
relating to licenses) 
10 ke kalaiaina. c Lahina.luna, 1figh school press, l8J9-40~ C'l7.l-l68 p. 
(Political economy) 
Ia Oiaio a pau no ka hoohu1 aina. 1:Honolulu? 189Jb 24 p. (I.rticlea on 
Annexation by W.R. Castle, A.S. Hartwell, S.E. Bishop,W.B. Oleson, 
W.D. Alexander and C.J. Lfons) 
MUSIC 
Berger, Henri. Mele Hawaii, by H. Berger. Honolulu, Hawaiian News Co. 
t1896h 23 pt. in 1 v. Hawn. Ml844.H3B4? (Hawaiian words in songs; 
includes music) 
Bingham, H1ram 0 ke kumu leomele. no na himeni a me na halelu e hoolea 
aku al1 ke akua. Oahu, Mana. misionari t 18:34. 360 p. (Hymns) 
He Buke h1lIen1 no ka :'. Bkalesia Katol1ke Hawaii. Ua aeia e ka Bihopa 0 
Honolulu. Honolulu, Paipalapala Polynesian, 1863. 32 p. (Hymn book) 
Buke mele Hawaii i lea hoonanea 0 na horne. ,Honolulu. l896h 12 p. 
(Hawaiian songs) 
cChants.n.p., n.d." unpaged. (M.anuscri;.\ts. with typewritten transcrip-
tions) 
Cri tenon Music Corp. Cri terion I s I slam song book from Hawaii and Tah! tl , 
tor voice, piano, uke, guitar, etc. Book no.2. New York. c1967. 64 p. 
Hawn. Ml844.H3C?4 (Some s~ng8 in H~wa1ian; includes music) 
Criterion Music Corp. South Seas folios. New York, c195.5-
19 
Hawn. 1Il844.H)C'13 (Some songs in Hawaiian; includes dsic) 
Cri terion' s UawaUan song book, for voice. piano, uke. gui:Ul". etc. !few 
York, Cri tenon Musio Corp., 4965. 6, p. (Hawaiian words in songs: 
includes music) 
Damon, IthelMosele1'. la haeni Hawaii, a record of hymns in the Hawaiian 
language. Assembled by Ethel M. Damon with the assistance of any friends. 
tRev. Honolulul The Friend, 1935. )8 p. Hawn. M2132.H)DJ 
Don Ho sings. Hew York, Valando Music. inc., c1969. 25 p. Hawn. Ml844.R)D65 
Ilbert. BUNel Hoyt, compo n mele 0 Hawai'i nei; 101 Hawaiian songs. Col-
lected by Samuel H. Blbert and Noe1ani Mahoe. Honolulu, Universlty of 
Hawali Press, 1970. 110 p. Hawn. Ml8J~.H314 (Without nslo) 
Festival of Folk Music of Hawaii and the Pacific Nations, Honolulu, 1959. 
Sonabook; to1k song workshops, March 30 through April 4, 1959,Central 
Intermediate School. Edited by John M. Kelly. jr. Honolulu, c1959. 62 p. 
Hawn. m612.H)F4 (Hawaiian words in songs; includes ausic) 
Hargrave, Helena May-. Fragments of song frOll Hawaii. Honolulu c:Pr1nted by 
the author~ 1939. 45 p. Hawn. Ml844.H)H36 (Songs ln Hawaiian) 
Hawaii.Ho. Don Bo song a1bUlll. Miami Beach, Fla., Ol.arles Hansen Publica. 
tions t1969:2 19 p. Hawn. MlB44.HJHJ82 
Hawaii-Bo t Starring Don Ho. Atlanta, Charles Hansen Publieatiou cl968~ 
47 p. Hawn. Ml844.H)H384 
Hawall Sales Co., ltd. A collection of popular Hawaiian melodies. Honolulu, 
1929. 17 p. Hawn. M1844.H)H386 (Hawaiian Words ln songs) 
Hawallan Evan&elleal Assoclation. Leo hoonani ka papa Hawaii, Honolulu. 
dlonolulu, c1902:2 240 p. Hawn. M2132.H3H37 (HawaHan hymn book) 
Hawaiian Evangelical Association of Congregational Christian Churches. 
Leo hoonani hou. Honolulu tcl953~ x, 280 p. Hawn. M2lJ2.H3H37 1953 
(Hawaiian hymn book) 
Ma H1m.eni euanelio, 1 unuhuia e L. La.lana. mamuli 0 Moody me Sankey. la In 
o ke pal ana. Honolulu, Hoopukaia e ka Papa Hawaii, 1883. 7t. p. 
(Gospel h1llll8) 
la Himeni euane110 i unuhiia e L. Laiana. aamul1 0 Moody lie Sankey. Ie kolu 
o ke pai ana. Honolulu, Hoopukaia e ka Papa Hawaii, 1883. 76 p. 
(Gospel hymns) 
Na Himeni euanell0 na buke 1,2, me J. i hui1a. I unuhiia e L. La.lana 
lWIlull 0 Moody me Sankey. Ka pai mua ana. Honolulu. Hoopukaia e ka Papa 
Hawaii .:1884.:.-86. 3v. in 1. (Gospel hymns) 
Na HiD18n1 euanelio, buke II, i unuhiia e lo. Laiana t mamuli 0 Moody me 
Sankey. Ke pai mua ana. Honolulu, ltoOJ::Ukaia e ka Papa Hawaii, 18!?,4. 
87 p. (Gospel hpns) 
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la Himem ha1pule Hawaii. Sesquicentennial 00. Honolulu cHavaii Conference •... 
United Q\urch of Chrlst~ 1972. 1 v. Ha\071. M:?~32.HJH48 (Hymns, with 
music; Hawaiian words) 
la Hiaem Hawaii; he me orl ia Iehova ke Akua mau. Oahu, Paiia 1 ka lIlea pai 
palapala a ka poe mioionari, 1823. 60 p. Hawn. M?~32.HJH5 (Hawaiian hymns) 
Ha Himeni hoolea. He mau mele ma ka uhane, e hoolea ai na kanaka, na Jce1k1., 
na ohana, na .kalesia. ia Iehova. ke akua e ola'i. Honolulu, Ka na 
misionarl ... pai, 1847. 263 p. (Hymnal. Alsos Honolulu. Paiia e H.M. 
Whi tney. 1864. 400 p.) 
In-Service SUJIIIler Institute Program, Honolulu and Hilo, Hawaii, 1965. Songs 
for grades K-8 from China , Japan. Hawaii, the Phill pp1nes. Honolulu, 
Office of Music Education, Dept. of Education, State or H3waii cl965~ 
56 p. Hawn. M1994.ISS6 (Hawaiian words in songs) 
laai, Ernest K., compo Souvenir collection of Hawaiian songs & views 
eQited and compiled by Wm. C. Hodges. Jr., and Ernest K. laai Honolulu, 
Hawaii Promotion CoDlIllittee cl9l7?:J 56 p. Hawn. Ml844.H3XJJ (Halmiian 
words in songs) 
Itamehaaeba Schools, Honolulu. The Founder's Day book, a collection of the 
Hawaiian meles. Bongs and recitations in cOlllr.1emoration of Bernice Pauahi 
Bishop, founder of the lCamehameha Schools. Presented a t the Founder t s 
Day celebration, on or about Dec. 19th, the birthday of Pauahi. Honolulu, 
laJIlehameha Schools, 1928. 18 p. Hawn. LG961.IJ8AJ (Includes music) 
Kaaehameha Schools, Honolulu. Founder's Day book, honoring Bernice Pauah1 
Bishop on the anniversary of her birth, December nineteenth. Hawaiian 
aeles, · songs, and reeitations presented. at the annual Founder's Day 
oelebration by appreciative students of the Kamehameha Schools cat the~ 
Royal Mausoleum, Honolulu, Hawaii c4th ed. Honolulu, 1949.1 21 p. 
Hawn. LG961.K)SA3 1949 (Includes music) 
Kaaehameha Schools, Honolulu. 'ou nder' 5 Day boo~, the KamehaJlleha Schools; 
honoring Bernice Pauahi Bishop on the anniversary of her birth, Deeaaber 
nineteenth. Hawaiian meles, songs, and recitations presented at the 
aMual Founder's Day celebration by appreciative students of the Kameha-
meha Schools. t6t~ ed. Honolulu, 1962:1 28 p. Hawn. LG%1.138A.) 1962 
(Includes music) 
Kelly, John Melville. Folk music festival in Hawaii; folk songs from Asia, 
the Pacific and America. Compiled, edited and annotated by John M. 
lolly, Jr. c2d ed.:t Boston, Boston Music Co. d965:J 9.5 p. Hawn. Ml621. 
14F6 1965 (Hawaiian words in songs; includes music) 
'elly, John Melville. Folk songs Hawaii sings. cA collection of songs 
fraa Polynesia and Asia for piano and voice::a Compiled, arr. & annotated 
by John M. Kelly, Jr. Illustrated by }(p,ichi Kimura. Rutland, vt •• 
C.B. Tuttle Co. I:c1962:\ 80 p. Havn. M1627.K4,62 (Words in the original 
languages, with English translations) 
ling, Charle~ Edward. King's book of Hawaiian melodies. Honolulu, cl920. 
127 p. Hawn. Ml844.HJK5 1920 (Hawaiian words in songs; includes music) 
21 
King, Charles J<:dward. King's book of Hawaiian mel()dies~ cIllustrated sou-
venir collection:w Honolulu, c1921. 128 p. Hawn. M1844.H5K5 1921 
(Hawaiian words in songs; includes music. Also: Honolulu, c1925. 
Hawn • .,.1844. H3K5 1923; and Honolulu, cl948. Hawn. Ml844.H3K5 1948) 
King, Charles Edward. King's Songs of Hawaii. A companion to King's Book 
of Hawaiian melodies. Honolulu, Hawaii, C.E. King, c1950. 195 p. 
Hawn. Ml844.H5K65 1950 (Hawaiian words in songs; sme Hawaiian songs 
wi.th English translations; includes music) 
Kuaana, Danny. Danny Kuaana's dream~islanders Hawaiian rhythms. New York, 
Peer International Corp., 1946. 31 p. Hawn. M1844.H3K82 (Hawaiian words 
in songs; includes music) 
Lee, Kuiokalani. Kui Lee, my Hawaii. 
agent, Valando Music, cl969,. 21 p. 
in songs; includes music) 
cHew York. Sunbeam Music; Sale selling 
Hawn. Mlf-l44.HBL43 (Hawaiian words 
Lee, Kuiokalani. Music of new Hawaii: the extraordinary Kui Lee. New York, 
Sunbeam Music Corp_, c1967. 36 p. Hawn. Ml844.H3L44 (Hawaiian words 
in songs; includes music) 
Ka Lira Hawaii: hft mau leomele no na ekalesia 0 Hawaii nei. Honolulu,Mea 
paipalapala a na misionari, 1848. 95 p. (Hymn book) 
Lira kamalii. Oia na himeni haipulp. me na himeni walea pai pu ia me na male, 
no na kamalii Hawaii. Nu Ioka, Paiia 0 ka Ahahui Taraka Amerika c1862h 
192 p. (Hymnal for children) 
Lira Katolike. He mau himeni. IlIA ka olelo Hawaii, no na hoano 0 ka Eka1esia 
Braine-le-Comte cBelgium,. 1935. 1 v. (\mpaged) (Catholic hymnal) ••• 
Lyons, Lorenzo. Ka buke himeni Hawaii i hooponoponoia, e Rev. L. Laiana 111& 
ka kauohala a me ka hoaponoia, e ka Papa 0 ka Aha Euanalio Hawaii. New 
York, Paiia e ko Amerika Ahahui Tcraka, 1872. 716 p. (Hawaiian hymnbook. 
Also: 1888) 
Lyons, Lorenzo. Hoku ao nani, he buke mele no na Kula Sabati. 
Haipule, no na Anaina Hoomana, no na Aha Hoike Makahiki, &c. 
New York, Hoopukaia e L. Laina, Paiia e Biglow & Main c188l?a 
(Sunday school songbook with music) 
No na Aha 
Na L. Laina. 
304 p. 
Marcelli, Ulderico.cAloha oe. Libretto. English" Aloha oeja legend of 
Hawaii by Earle C. Anthony in collaboration with Carey Wilson, with MUsic 
by Ulderico Marcelli. The fifty-third Grove play of the Bohemian Club as 
performed by its members in the Bohemian Grove, 1958. cSan Francisco, 
Grabhorn Press, c1958:. 78 p. Hare Hawn. HL50.M508A4 19588 (Contains 
handwritten corrections and notations which translate selected words and 
phrases into Hawaii.an) 
He Mau himeni 0 ka Ekalesia Enolani i hooponoponoia e ka Bi.hopa 0 Honolulu. 
Ladana, 18980 352 p. (Episcopal hymnal) 
He Mele ewanelio no na Katolika. cHonolulu'! Catholic t-1ission Press J n .d.:J 
52 p. (Catholic Gospel songs) 
22 
Na Mele 0 Zions. Honolulu, L.D.S. Hawaiian Mission, 19?'4. 1 v. (unpaged) 
(Mormon songs) 
Noble, John Avery. Book of famous Hawaiian melodies, including hulas and 
popular Hawaiian standards. Now York, Mill er Music Corp., c1935. 64 p. 
Hawn. Ml844.H5N622 (Hawaiian words in songs; includes music. Also: c1965. 
Hawn. M1844.H5N622 1965) 
Noble, John Avery. Collection of ancient and modern hulas. New York, Miller 
Music Corp., 1955. 64 p. Hawn. M1844.H3N625 (Hawaiian words in songs; 
includes music. Later ed. issued under title: Hawaiian hulas) 
Noble, John Avery. Hawaiian hulas, compiled and arranged by Johnny Noble. 
Rev. ed. New York, Miller Music Corp_, 1964 cc19652 64 p. Hawn. Ml844. 
H3N624 (Hawaiian words in songs; includes music and hula instructions. 
Earlier ad. issued under title: Collection of ancient and modern hulas) 
Noble, John Avery. Johnny Noble'S royal collection of Hawaiian sangs. 
Honolulu, Johnny Noble, c1929. 159 p. Hawn. M1844.H5N65 
Polynesian music; cfrom Hawaii, New Zealand, Tahiti, the Cook Islands, Fiji 
& Samoa. Words & music for 63 songs~ Wellington, Seven Seas Pub. Co., 
1966. 83 p. Hawn. Ml844.P6P64 (\lords in original languages and/or 
English) 
Pukui, Mary (Wiggin) Songs (Meles) of old Ka'u, Hawaii. 247-258 p. Hawn. 
MU5S0. H3P85 
Roberts, Helen Heffron. Ancient Hawaiian music cby~ Helen H. Roberts. New 
York, Dover Publications c1967, 401 p. Hawn. ML5560.H5R67 1967 (Includes 
unaccompanied melodies) 
Roes, Carol (Lasater) Children's songs from Hawaii, by Carol Roes. Honolulu, 
Mele Loke Pub. Co. c1972, c1966:t 1 v. (unpaged) Hawn. M1997.R64C45 
Roes, Carol (Lasater) Eight children's songs from Hawaii. cHonolulu? c1958~ 
~19a p. Hawn. Ml997.R64E5 (Includes music) 
Roes, Carol (Lasater) From Hawaii: "8 children's songs from Hawaii" by 
Carol Roes. lllustrations from the greeting card drawings of Lloyd. Stone. 
cHonolulu, Mele Lake Pub o Co., c1967~ cl6" p. Hawn. MT:35.R.64F7 
Roes, Carol (Lasater) Song stories of Hawaii; words and music. Tllus. from 
the greeting card drawings of Lloyd. Stone" c:Honolulu, Mole Loke Pub~ Co., 
c1959, c24, p. Hawn. M1997.R64S6 
Songs of Hawaii.. New York, Miller HUljic Corp_, c1950. 88 p. Hawn. MIS«. 
H5565 (Hawaiian words in songs; includes music) 
Supplement to Golden bells. Hawaiian translation by El1a A. Paris "Hualalai" 
of Kealakekua, Kana, Hawaii. Chi,cago, Rodeheaver Co. en.d." 1 v~ 
(Church songs: Hawaiian and English) 
Tabor. TroY' (C;lmore) Mother Goos!') in Hawaii i scngs and color from the 
Islands. Hlus. by Lloyd Sexton. Rut.Jand, Vt., C.E. Tuttle ,,1960:> 3"; po 
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Hawn. Ml997.Tl2M7 (Unacc. melodies; Hawaiian words) 
Tucker, Anna B. Simple songs for little singers. Revised by Jane Lathrop 
Winne; added harmonizations arranged in col~boration with Nina C. Bicknell. 
Honolulu, Honolulu Star-Bulletin cc195llll 144 p. Hawn. M1997.T85S5 
RELIGION 
Ita Ai 0 ka la. Buke 1-26; 1855-1860. cHonolulu, etc., Mea paipalapala a na 
misionari, etc.2 (Daily scriptural readings, by year. Library has 
scattered vols. only) 
ICe Alanni 0 lea lani oia ka manuale Kakolika i paiia ma ke kauoha 0 Gulekana, 
Ep. 0 Panopolis, vic. ape Parika, 1896. 449 p. (Catholic manual~ 
Ale .. naka Hawaii, no ka makahikl 0 ko Kakou Ha~l 0 Ieau Kristo, 1835. Ua 
hanaia no ka meridiana 0 Lahainaluna, latitu 20 degere, 52 minute, lonitu 
156 degere 24 minute. Oahu, Na na misionari i pai, 1834. 4, c12a p. 
(Hawaiian almanac) 
Alemanaka Keristiano. No ka makahiki 0 ko kakou Haku 0 Iesu Kristo. Us 
hanaia no ka meridiana 0 Honolulu: Lonitu, 1570 48' 45" Kamohana. 
Latitu 210 18' 25" Akau. 1860-1861. Honolulu, Paiia e ka Poe hoolaha 
Baibala me na palapala e ae 0 Hawaii. 2 v. (Christian almanacs) 
Alexander, William Patterson. Na hoike e ikeia'i 0 ka olelo i kapais 0 ka 
Palapala Hemolele, 0 ka olelo ia a ke Aleua. He mau olelo i hoikeia ku i 
na haumana 0 ke kula nui i Lahainaluna. Na Alekanedero. c2d ed., 
Honolulu, Paiia e Henela M. Wini, 1865. 114 p. (Evidences of Christianity;) 
Alexander, William Patterson. He 01el0 no ko ke Akua ano, a me na mea ana i 
kauoha mai ai i unaka: i unuM.ia mai noloko mai 0 ka Baibala. Na W.P. 
Alexander. c:2d ed. 1II Honolulu, paiia e Henry M. Whitney, 1861. vii, 219 p. 
Hawn. BT99.A44 1861 (Teaching on God and the commandments translated frOM 
the Bible) 
Te Aniani. Halavai 1. I pau ta hoopalaimata a me te tuhiheva, i tuu mea Hni. 
cHonolulu, Pai-palapala Katolika, 1858» 19 p. (About Catholic and Protes-
tant churches. Bound with Ta Moo-Atua a me na taao 0 ta honua nei) 
ICe A'o ana a na LUnaolelo. Ke a'o ana 0 lea Haku i na 1ahui kanaka, mamuli 0 
na Lunaolelo he undkumamalua. Unuhiia e W.D. 1"/estenelt no ka POMaikai 0 
ka Lahul Hawaii. Honolulu, Paiia rna ka Paredaiso 0 ka Pakipika, 1904. 
22 p. (Religious tract) 
Armstrong, Richard. He hoike-pope. Na Limaikaika i kakau. cHoriolulu, 
Hawaiian Evangelical Association, 1867111 23 p. (Tract on the Pope. Bound 
with Pogue, J.F. Ke ekalesia oiaio. 1867) 
Armstrong, Richard. He ui no ke Akua, a me na kanaka; ua kupono i na kanaka 
makua a me ns kamalii. Na Limaikaika i kakau. c3d ed.2 Honolulu, Mea 
pai palapala a na misionari, 1854. 47 p. (Catechism) 
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cArmstrong, Richard~ He ui no ke Akua, a me na kanaka: ua kupono i na 
kanaka makua a me na kamalii. c4th ed." Honolulu, Paiia e ka Poe Hoolaha 
Baibala me na palapala e ae 0 Hawaii, 1860. 48 p. (Catechism) 
cArmstrong, Richard" He ui no ke Akua, a me na kanaka: ua kupono i na 
kanaka makua a me na kamalii. e6th ed." Honolulu, Hoopukaia e ka Papa 
Hawaii, Paiia e H.M. Wini, 1865. 52 p. (Catechism) 
Armstrong, Richard. He wahi hoike pope. Na Limaikaika i kakau. en.p., n.d.s 
22 p. (Tract on the Pope) 
Armstrong, Richard. Ka wehewehehala, oia hoi ka hulikanaka. Na Limaikaika 
i kakau na laua me Di,bela e hooponopono hou. Honolulu, Mea pai palapala 
a na m1sionari, 1847. 208 p. (Tract on morality) 
cBa1dwin, Dwight~ He palapala hoakaka i ke ano ino 0 na mea ona. Honolulu, 
Mea paipa1apa1a a na misionari, 1837. 27 p. (Te~perance tract) 
Ka berita hoo1ilo 0 ka ekalesia Hawaii. el~no1ulu, Mission Press, 1831?~ 
4 p. (Hawaiian church constitution) 
Bible. Hawaiian. 1837-59. Ka Palapala Hemolele a Iehova ko kakou Akua. 
o ke kauoha kahiko i unuhiia mai ka olelo Hebera. Oahu, na na misionari 
i pai c1837-59~ 3 bks. in 2 v. Hawn. BS35S.H3 1857-39 
Bible. Hawaiian. 1941. Ka Baibala Hemole1e 0 ke Kauoha kahiko a me ke 
Kauoha hou; i unuhiia mai10ko mai 0 na 01e10 kahiko, a hooponopono hou ia. 
Nu Yoka, Amerika poe ho01aha Baibala, 1816 cl941~ 2 v. in 1. Hawn. BS33S. 
H5 1941. 
Bible. Hawaiian. 1843.Ka Pa1apala Hemo1e1e a Iehova ko kakou akua 0 ke 
kauoha kahiko a me ke kauoha hou i unuhiia mailoko maio 0 na olelo kahiko. 
Oahu, na na misionari i pai, 1843. 1451 p. Hawn. BS335.113 1843 
Bible. Hawaiian. 1948. Ka Baibala hemo) e1e 0 ke Kauoha kahl.ko a lIle Kauoha 
hou; i unuhiia mai10ko mai 0 na olelo kahiko, a hooponopono hou ia. Nu 
Yoka, Ua paiia no ko Amerika poe hoo1ah8 Baiba1a, 1816 ci.e. 1948~ 2 v. 
in 1. Hawn. BS355.H5 1948 
Bible. Hawaiian. 1966. Ka Baib1a Hemo1ele 0 ke Kauoha kahiko a me ke 
Kauoha hou; i unuhija mai10ko mai 0 na 01e10 kahiko a hooponopono hou ia. 
Nu Yoka, Ua paiia no ko Amerika poe hoolaha Baibala c1966~ 2 v. in 1. 
Hawn. BS535.H3 1966 
Bible. Hawaiian. Selections. Na pomaikai oiaio. Ke aloha. Halelu XXIII. 
Na Kauwa. Na haku. Karoa1ii hoo10he ole. Kanawai 0 Iehova. en.po J n.d. ~ 
7 p. (Bible selections) 
Bible. Hawaiian. Selections. Ua 01e10 Keakua. London,Scripturf:: Givt 
Mission en.d." 16 p. (Collection of Bible pa~sag(3) 
Bible. Hawaiian. Selections. 1825. He 01el0 a ke Akua. cOahu, Mission 
Press, 1825" 4 p. (God's word; selected scriptures) 
Bible. O.T. Genesis. 
i kakauia'1 e Mose. 
• 
Hawaiian. Solections. 1828. Ka moo olelo no Ioaepa, 
eOahu, Mission Press, 1828~ ~2 p. (~~nesi3 37:3-50:26) 
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Bible. O.T. Psalms. Hawaiian. 1869. Ka buke 0 na Ha1e1u, i unuhiia mai 
ka olelo Hebera; a ua hooponopono hou ia. Nil Yoka, Ua paiia ke ko Amerika 
Poe Hoolaha Baiba1a, 1869. 11fi p. (Book of Psalms) 
Bible. O.T. Psalms. Hawaiian. 1871. Ka buke 0 na Halelu, i unuhiia mai 
ka olelo Heberaj a ua hooponopono hou ia. Nu Yoka, Ua paiia e ko Amerika 
poe Hoolaha Baibala, 1871. 115 p. Hawn. BS335.HB:3P75 (Book of PsalJls) 
Bible. N.T. Hawaiian. 1841. Ke Kauoha Hou a ko kakou Haku e ola'i, a Iesu 
Kristo: oia ka olelo hemo1e1e nPke ola, a. na 1un801e10 i kakau ai. Ua 
unuhiia, mai ka 01e10 Helene. eKe ko1u 0 ka pai ana~ Honolulu, Ua paiia 
na ko Amerika Poe i huiia e hoolaha i ka Baiba1a; ka na misionari mea pai, 
1841. 42:3 p. 
Bible. N.T. Hawaiian. 1843. Ke Kauoha Hou a ko kakou Haku e 01a'i a Iesu 
Kristo oia ka olelo hemolele noke ola, a na Lunaole10 i kakau ai. Ua 
unuhiia, mai lea 01e10 Helene. Honolulu, Ua paiia no ko Amerika Poe Hoolaha 
Baiba1aj na na Misionari i pai, 1845. 1151-1451 p. 
Bible. N.T. Hawaiian. 1857. Ke Kauoha hou a ko kakou Haku e ola'i a Iasu 
Kristo: ua unuhiia mai ka 01e10 Helenej a ua hooponopono hou ia. Nu 
Yoka, Ua paiia no ko Amerika poe Hoo1aha Baiba1a, 1857. 727 p. 
Hawn. BS335.H35 1857 (Hawaiian and English in parallel columns) 
Bible. N.T. Hawaiian. 1859. Ke Kauoha Hou a ko kakou Haku e Ola'l a Iesu 
Kristo: ua unuhiia mai ka olelo Helene; a ua hooponopono hou ia. Nu Yoka, 
Ua paiia no ko Amerika Poe Hoolaha Baihala, 1859. 727 p. (Text in Hawaiian 
and English) 
Bible. N.T. Hawaiian. 1860. Ke Kauoha hou a ko kakou Haku e ola'i a Iesu 
Kristo; ua Unuhiia mai ka olelo Helene; a ua hocponopono hou ia. Nu Yoa, 
Ua paiia no ko Amerika poe Hoolaha Baibala, 1860. 727 p. l~wn. BS:335.H35 
1860 (Hawaiian and English in parallel columns) 
Bible. N.T. Hawaiian. 1871. Ke Kauoha Kou a ko kakou Haku e Ola'i a Iesu 
Kristo: i unuhiia mai ka 01e10 H&ene; a ua hooponopono hou ia. e2d ed.a 
Nu Yaka. t~ pa11a no ~o Amerika poe Hoolaha Baibala. 1871. :359 p. (New 
testament. .Bound with KaBuke 0 na Ha1elu) 
Bible. N.T. Hawaiian. 1921. Ke Kauoha hou a ko kakou Haku e ola'i a Iasu 
Kristo: ua tmuhiia mai ka olelo Helene; a ua hooronopono hou ia. .:Sth ed.a 
Nu Yoka, Ua paiia no ko Amerika poe Hoolaha Baihala, 1921. 721 p. Hawn. 
BS335. H35 1921 (Hawaiian and English in parallel columrw. A ~:<;o: 1960. 
Hawn. BS335.H55 1960) 
Bible. N. T. Hawaiian. Selections. 18:31. Ka pa lapala a Paulo a ka lunaolelo 
i ko il.oma • Ka pa1apala mua a Paulo na '.0 Korineto. Ka palapala lua a Paulo 
na ko Korineto. cHonolulu, Mission Press, 1831?:I ".'l p. (Epist1e~ of 
St. Paul) 
c,' H Bible. N.~. awaiian. Selections. 
Ka palapa1a a Paulo na ko Eposo. 
episetole a Paulo i ko Kolosa ••• 
(Epistles of St. Paul) 
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1831. Ka palapala Ii Paulo na ko Galatla. 
Ka palapala a Paulo i ko ?ilipi. 0 ka 
&Honolulu, Mission Press, 1831~ 84 p. 
Bible. N.'£. Hawaiian. Selections. 1832. Ka palapala mua a Petero. Ka 
palspala lua a Pet8ro. Ka palapalamua a Ioane. Ka palapala lua a Ioane. 
Ks palapala kolu a Ioane. Ka palapala a Iuda. Ka Hoikeana a Ioane a ke 
kaula haipule. Oahu, Mission Press, 1832. 56 p. 
Bible. N.T. Hawaiian. Selections. 1833 0 Ka palapala a Paulo i ko H.oma. 
Ka palapala mua a Paulo na ko Korineto. Ka palapala lua a Paulo na ko 
Korineto. c2d ed. Honolulu. Mission press, 1833, 72 p. (Epistles o.f 
St. Paul) 
Bible. N.T. 
Kristo. 
Acts. Hawaiian. 1829. Ka Oihana a ka poe lunaolelo na Tasu 
cHonolulu, Mission Press, l829~ 64 po 
Bible. N.T. John. Hawaiian. 1829. Ka auanello a Ioane; oia ka olelo 
hemolele a ko kakou haku, a lesu Kristo, i laweia i olelo Hawaii. Hookahi 
keia 0 ke pai ana. Rochester, N.Y., Paiia i ka mea pai palapa1a a Lumiki, 
1829. ll8-171 p. 
Bible. N.T. John. Hawaiian. 1854. rhe uospel according to John, in parallel 
columns: English a nd Hawaiian •. Ka Euanelio i kakauia e Ioane. Honolulu, 
Mission Preas, 1854. 101 p. 
Bible. N.T. Luke. Hawaiian. 1830. Ka euanelio a Luka: oia ka mooolBlo 
hamolele no ko kakou haku e ola'i no lesu Kristo; i laweia i 01e10 Hawaii. 
Alua pai ana. oahu, Na na lIIisionari i pai, 1830. 71 p. 
Bible. NoT. Mark. Hawaiian. 
halllolale no ko kakou haku e 
Hookahi keia 0 ke pai ana. 
Lumiki, 1829. 73-115 p. 
1829. Ke euanelio a Marako; oia ka moo olelo 
ola'i, no resu Kristo, i laveia 1. 01el0 Hawaii. 
Rochester, N.Y., Paiia i ka mea palapala a 
Bible. N.T. M~how. Hawaiian. 1828. Ka euanelio a Mataio; oia ka moo 
olelo hemolale no ko kakou haku e ola'l no Iesu Kristo, i laweia i olelo 
Hawaii. Hookahi kaia a ke pai ana. Rocheater, N.Y., Paiia ma ka ~ea pal 
palapala a Lumiki, 1828. 69 p. 
cHingham, Hirama He ninauhoike no ka moolalo 0 ka palapala hemole1e. I ikea 
ai ka hana ana a ke Akua a me na kanaka, mai ke kumu mai a hiki i ka wa 
a ka Iesu IUU lunaolelo: He mea e pono a1 na makua, a me nB koiki} a me 
na kula. Alua pai ana. Oahu, Ha na misionari i pai, 1832. 216 p. 
(Bible catechisllo Also: Ke kolu 0 ke pal ana. Oahu, Paiia no na I'Ilisionari, 
1864. 189 p.) 
cBingham, Hiralft:s 0 ka mane 1ani, ka ai na ka uhane: He pule, a he olelo 
hoopomaikai no keia 1a no ke1a la 0 ka makahiki, i houluuluia mal 0 ka 
Palapala Hemole1e a ke Akua. Honolulu, Hoolahaia'i e lea A.T. Socaieti, 
na na misionari i paj., 1841. 69 p. (Daily prayers) 
Book or Kormon. Hawaiian. Ka buke a Moramona: he mooolelo i kakauia ma ka 
liJla 0 Moramona, maluna iho 0 na papa j laweia nsailoko mai 0 na papa 0 
Nepai ••• Ua unuhii~ raa ka olelo Bt!ritania e Josepa Samil<a, Opio. Ua 
unuhlia JIIa ka olelo I awaii e Geoei Q. Pllkuniahj" 1855; a maheleia i na 
Mokuna a lIle na pauku, a hookomoiu na kuhlkuhi, 1905" e :rakoba F. Napukapa. 
Salt Lake City, Deseret News, 1905. 675, xxiv p. llawn. 8X8625.H5 1:105 
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.. 
He Buke alakai no ka luna-euanelio i kakauia na ka Ahahui Heluhelu Baibaa 
a .e ke Kinai ana i na mea Hoolllanarnana. Honolulu, Paiia e ka Press Pub. 
Co., 1890. 16 p. (Guide book for church elders) . 
He Buke lave lima a ke kahuekalesia. Hoopukaia e ka ahalunakahiko 0 na 
mokupuni 0 Maui. Honolulu, Paiia e Hanere M. ~vini, 1866. 44 p. (Hand-
book ot the pastor) 
He Buke lave lima no na kahu-ekalesia. Honolulu, Paiia e Henere M. \»'ini, 
1868. 104 p. (Handbook for pastors) 
Ka Buke lave lima 0 ke kahuekalesia: oia no ka mea kuhikuhi i ke ano hana 
o na oihana ekalesia. Hoopukaia e ka Papa Hawaii. Ka ha 0 ke pai ana. 
Honolulu, Paiiae ka Press Pub. ~o., 1887. 69 p. (Handbook of the .pastor) 
He Buke no ka paepae ana i ka uhane 0 ke anaine hoomana. Hoopuka iae ke 
Keena" Buke 0 lea Papa Hawaii. Honolulu, 1937. 47 p. (Religious service 
book) 
Bunyan, John. Ka hele malihini ana mai keia ao aku a hiki i kela ao; he 
ole~oane 1 hoohalikeia lie he Iftoeuhane 1a. Na loane Buniana, i .kakau ·.ua j 
na ihopa, i lave i olelo Hawaii. Paiia no ko Amerika poe hoolaha pala-
pea. Honolulu, Mea paipalapala a na misionari, 1842. 418 p. Hawn. 
PR33S0.A75B5 1842 (Bunyan's Pilgrim's Progress) 
Church ot England. Liturgy and ritual. cUook of Common Prayer" Ka buke 0 
ka pule ana a me ka hooko ana i na Kauha hemolelc, e like me ka mea i 
kauohaia no ka haipule ana rna ka Pae Aina Hawaii. Ua huiia hoi me na ha-
lelu a Da'9ida, i hookaawaleia i mea e himeni a1 a heluhelu ai paha Uoko 
o na halepule. Honolulu, Polynesian Book Rnd Job Print, 1862. 397 p. 
(Translated by Kamehameha IV) 
Church of England. Liturgy and ritual. cBook of Common Prayer,. Ka buke 0 
ka pule ana a me ka hoako ana i na kauoha hemo1ele, e like me ka mea i 
kauOha!a no ka haipule ana ma ka Pae Aina Hawaii. Ua huiia hoi me na 
halelu a Davida, i kikoia 1 mea e himeni ai a heluhelu ai paba iloko 0 
na halepule. Oxford, 1869. 477 p. 
Day, Arthur Grove. Ka Palapala hemolele, comments on the first Hawaiian 
bibles. Honolulu, UniverSity of Hawaii Press ~1949" &:4:. p. Hawn. BS335. 
H3D39 
Desha, Stephen Langhern. He buke me na olelo wae no ka helnhelu like 
ame heluhelu kike ana, na kahea hoomana ame ka berita 0 ka manaoio. waeia 
a hooponoponoia e Stephen L. Desha, Jr. arne SamIJel A. Keala. Honolulu, 
Hoopuka1a a ke Keena Buke 0 ka Papa Hawaii; paiia e ka Hili Pa'i Nupepa 
Advertiser, 1937. 47 p. Hawn. BV249.H3D47 (Meditations, responsive 
readings, call to worship, and cc)venant of faith for Protestant service:» 
Drummond, Henry 0 0 ke aloha ka makana kiekie. Oia ka mea kiekie loa oi aka 
.. mua 0 na mea eae 0 ke ao nei. Kakauia e Henry Drummond. Maheleia e 
W.D. Westervelt. 0 kela buke oia ka makana aloha no ka poe Hawaii .a1 ka 
mea mahele ana, a me na missionari, Mrs. M.S. Rice, a me Mrs. M.E. Parker. 
Chicago, Fleming H. Revell Co. c189l, 38 p. (Love, the exalted gift) 
Ka Ekaleaia 0 ta Hatue cHonolulu, Paipa1apala Katolika, 1858:0 16 p. 
28 
(Catholic teachings. Bound with Ta Moo-Atua a me na taao 0 ta honua nei) 
Ita Elele o1&io (The messenger of truth) v.l- (no.l- ); Nov.l, 1908-
Honolulu cKa Misiona Hawaii, 0 ka Ekaleaia o Ieau Kristo 0 ka Poe Hoano 0 
naLa Hope Nei:a bimonthly. Hawn. BX8601.E44 (Mormon periodical) 
E1ua o.,le kini. Na 01e10 oehia a lunakanawai Makale. E heluhelu kakou 1 
keia mo01elo 118 ka akahele, a me ka noonoo pono na pilikia i loaa i no 
loko JIl81 0 ka launa ana me na vai ahi 0 Gehena. Mary E. Green. Mele 
Kelina. cn.p., n.d.. 2p. (Against the evils of alcohol) 
cForbes, Cochran. He ui e hoakaka 'na i na mea e manaoioia' i rna ka ekalesia 
o Ieau Kristo; a me na pauku .a ka olelo a ke Akua e hoikemaii na .aa i 
kakauia maanei. Pela e naauao ai ka poe i bapetizoia iloko 0 ko Ieau !noa. 
Oahu, Mea pai palapala a na misionari, 1842. 80 p. (Catechisa) 
Forster, William. He aloha kristiano, i ka poe i manaoio ia Iesu Kristo, .. 
na Pae Aina Havaii. Na William Forster, 0 Noriviki, Enelani. Honolulu, 
Ua paiia e H.M. Wini, 1860. 11 p. (Religious tract) 
Oallaudet, T.H. Hoike Akua. He palapala ia e hoike ana ma na mea i banaia 
aia no he Akua, he mana loa kona a me ka ike kupanaha. Na T .H. Gallaudet 
i kakau. Na S. Dibble hoi i unuhi. E1ua pai ana. Lahainaluna, Mea pai 
palapala no ke kulanui, 1842. 174 p. (Catechism; natural theology) 
cOl'e8D, Jonathan SlIith. Ka moolelo no ka ekalesia 0 Ieau Kristo. Ko lcakou 
Haku e ola'i; JRai ka wa 0 ko Iesu hanau ana mai a hiki loa 11181 i keia va 
e noho nei kakou, i ka makahiki 0 ka Haku 1835. Lahainaluna, 1835. 
(church history) 
cOreen, Jonathan Smith. Ka Moolelo no ka ekalesia 
Flaku e 018 'i; 118i ka va 0 ko Iaau hanau ana mai 
e Doha nei kakou, i ka aakahiki 0 ka Haku 1841. 
Pa11a ma ka mea paipalapala a ka klllanui, 1841. 
o Iasu Kristo, ko kakou 
a hiki loa mai i keia va 
cRev. ed. II Lahaina luna, 
340 p. (Church history) 
cGreen, Jonathan Smith. Ka moolelo no ka ekalesia 0 Iaau Kristo, ko kakou 
Haku e Ola'i; mai ka va 0 kona hanau ana, a hiki i ka makahiki 0 ka Kaku, 
1860. Elua paiana. Hooponopono hou ia, a pai papapai 1a, me na kiihoakaka. 
&New York, American Tract SOCiety, 1861. 305 p. (Church history) 
cGreen, Jonathan Smith. JCa mooolalo no ka ekalesia 0 Iasu Kristo, ko kakou 
Baku a Ola'ii aai ka va mai 0 kana hanau ana, a hiki i ka makahiki 0 lea 
Haku, 1860. Elua paiana. Hooponopono hOll ia, a pai papapai ia, me na 
kiihoakaka. Nu Yoka, Hoolahaia e ko Amerika Poe Hoolaha Palapala, l8SS. 
305 p. (Church history) 
Green, Jonathan Smith. He wahi mooolelo no Batimea Puaaiki, no Wailuku, Maui, 
na J.S. Gelina, i kakau. Honolulu, Hoopukaia e ka Papa Havaii; paiia a 
Heneri M. Wini, 1865. 64 p. (Story of Bartimeus Puaaiki, a blina Hawaiian, 
preacher with an extraordinary memory for quoting the ~;cripture6. elf. Bell) 
Green, Jonathan Stiith. He wahi mooolelo no RatII'llC8 Puaaiki, no Wailuku, Maul. 
Na J.S. Galina, i kakau. Honolulu, Hea pai palapala a na misionari, 1847. 
59 PD 
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la Haawina kamalii. Na mea e ao a1 na ka.raalii, roa ke kula Sabati. Honolulu, 
Paipalapala a na missionari, 1838. 152 p. (Sunday-school lessons) 
Na Haiao i kakauia e na misionari ma Hawaii ne1. Honolulu t Na na lI'1isionari 
mea pai, 1841. iv, ~91 p. (Sermons by various authors) 
Haimanava no ta oihana Katoli~e roa Hawaii nel. Pepa 1-19: Jan. 185S-Dec. 1859. 
Honolulu, Catholic Hisdon Press. 1 v. (Htstory of Roman Catholic Church 
in Hawaii up to 1842. cf. Mookini) 
Hawaiian Evangelical Association. Hoike 0 ka Ahahui Euanelio Hawaii. 1863-
19311 Honolulu. 69 v. annual. Hawn. BV3680.H2H342 (Annual report of 
the Hawaiian Evangelical Association) 
Na He1u Kalavina. c:;.Honolulu, Pai-palapala Katolika t 1859-60:7 32 p. 
(catholic teachings. Bound with Te Moo-Atua a me na taao 0 ta honua nei) 
Koike uhan.: he kamaiilio e moakaka a1 ka uhane 0 kanaka. T.H. Gallaudet, 
1 unuhiia. Buke I. iiono1ulu, Mea pai palapala a na 1111sionari, 1839. 
65 p. (~cerning the soul) 
HJde. John. No lea aoao Moremona. He palapala a a Ioane Hide, he luna More-
mona, i baale1e i ko laila a080, e hoike ana i na Moremona Hawaii i ka 
oiaio ole 0 ka manao Moremona. Honolulu, 1856. 16 p. (Pamphlet by an 
ex-Mormon. on the falsity of Mormonism) 
Judd. Albert Francis. Haiolalo a ka Hon. A.F. Judd no ka JubileBaibala 
Hawaii imua 0 ka Ahahui Euanelio Hawaii ma ka luakini 0 Kawaiabao, 
ahiahi Sabati. Iune 9, 1889. Honolulu, Papapai Mahu Press Pub. Co., 
1889. 15 p~ (Hawaiian Bible jubilee address) 
lamehameha III, king of Hawaii. 0 ka olelo hoolilo i ka hale pule, a me ka 
hooulu i ka POllo: na Kauikeaouli, ke alii 0 ko Hawaii Nei Pae Aina. 
Waimea rHawaii~ 18)1. Oahu, Mission Press, 18)1. 4 p. (Se~on on 
righteousness) 
lamebameha IV. king of Hawaii. A.n explanatory introduction to the Hawaiian 
translation of the Book of Common Prayer. By His Majesty Kamehameha IV. 
Philadelphia, H.B. Ashmead. 1865. 12 p. Hawn. BX5l45.K)4 
Kamehameha IV. king of Hawaii. Preface to the Bo-,k of common prayer 
composed by Kamehameha IV, king of Hawaii. 1851~18f:J. Honolulu, E. &M. 
Dutton, 1949. 15 p. Hawn. BX5l45.KJ5 (Text i'1 Hawaiian and English) 
Ke Kumu kamalii. BuKa I. Honolulu, Mea paipalapala a na misionari, 1837. 
1 v. (A monthly Sunday school paper for children) 
Kumu manao. Ko Hawaii mau kahuna lapaau, e lapaau nei ma ka aoao kahiko me 
ka puaa hiwa, ]{a manu keokeo, a me na mea like; kohu pono anel ia hana i 
ka mea manaoio i8 Iesu. Honolulu, Hawaiian 81.ble and Tract Society, l86l. 
11 p. (A tract. cri ttc1.zing traditional Hawaiian medical practices as 
being contrary to Christian beliefs) 
Lihue, Kaual. Lihue First Church. l25th ann! versary and the service of 
ordination of Gaylord Kekoa Williams to the Christian ministry, Lihue 
First Church. Sunday October 24, 1965. cLihue, Kauai, 19~5~ ~282 p. 
Hawn.BX7257.L5L5 (In part, Hawaiian and Imglish) 
!Jons, Lorenzo. Na haawina Baibala. Ha mea e ao ai na kamalii, a me na 
kanaka makua m.a na kula. Sabati. Na Laiana i kakau. Honolulu, Paipala-
pala a na misionari, 1852. 132 p. (m.b1e lessons for use in Surxiay 
schools) 
Iqons, Lorenzo. MakuaLaiana; the story of Lorenzo Lyons, lovingly known 
to Hawaiians as lea Makua Laiana, haku mele 0 ka aina Mauna (Father Lyons. 
lyric poet of the mountain country) Compiled from manuscript journals, 
1832-1886. by his vanddaughter :&nmaLyons Doyle. Honolulu, Priv. print •• 
Mv. pub. co. ~l94S;J 1953. ix. 278 p. Hawn. BV)680.H4L85 1953· 
~Malgret. Desire Louis~ He Vahi katekim.o a me kekahi mau pule i heluheluia'i 
e ka poe Katolika 0 keia pae aina. Honolulu, Pai palapala Katolika, 1852. 
16 p. (Catholic catechism and prayers) 
)(A10, Dav1d~ He wahi kumu.-ma!"lAO no NI. mea nui maloko 0 ka ke Akua olelc. 
5a Davida Malo. Honolulu, 1856. 32 p. (Religious instructions) 
Malo, David. He wahi manao kumu no na mea nui maloko 0 ka ke Akua ole10. 
Na Davida Malo. Lahainaluna, Mea pai palapala no ke kula nui, 1837. 
32 p. (Religious instructions) 
ra manao 0 na ali1. ~Honolu1u. Mission Press, 1825:r 8 p. (Compositions 
by various alii about their thoughts concerning Christianity) 
He Mau hana. i hana mau ia iloto 0 ta ekalesia 0 ta Hatu. cHonolulu, 
Pai-palapala Kato11ka,. 1859.2 40 p. (Catholic teachings. Bound with 
Ta Moo-Atua a me na taao 0 ta honua nal) 
He Mau manao hamama i ka poe Hawaii a me na lahui Po11nes1a 0 ka Moana 
Pak1p1ka. Kakau ia e kekahi 1unakahiko 0 ka Eka1esia 0 Iesu Kristo 0 
ka Poe Roano 0 na La Hope Ne1. Honolulu. hoopuka 1a e ka L.D.S. Hawaiian 
Mission. 1922. 12 p. (Mormon theology) 
Ta Moo.Atua a me na taao 0 ta honua ne1. ~Honolu1u, Pai-palapala Katollka. 
1858.2 20 p. (Catholic teachings. Includes SODle material about 
Hawaiian kahunas) 
Ita Moo1elo 0 Henri Opukahaia, ua hanauia ma Hawaii, K.H. 1787. a uamake 118. 
Amer1k3. Feberuari 17. 1818. 01a ka hua Mua 0 Hawaii nei. Nu Ioka. 
Paiia e ko Amerika Ahahui Teraka, 1867. 103 p. (Biography of Henry 
Obookiah) 
Ka Ninau vaiona ma Hawaii. cHonolulu. 19101~ broadside. (On drunkeness) 
o ka olelo hoakaka a ke Akua e hooponopono i ~e aupuni. Honolulu. 18)1. 
broadside. (God's word explained to rectify the wrong's of the kingdom. 
By Kauikeaouli, Elisabeta Kaahumanu, John Adams Kuakini, Naihe, Hoap1.1i 
and Aberahama Ka1kioewa) 
o ke ao ana Krist1ano. ~n.p •• 18311~ 20 p. (Christian teachings: daily 
readings) 
He Olelo a ke Akua. clew York, American Tract Society, l828~ 4 p. 
(God's word; a religious tract) 
Olelo &0 Moramona, moakaka a pohih1hi ole, he mau lau mai ke kumulaau ma1 
o lee ola. 1:Unuhiia ma ka olelo Hawaii malalo 0 ke alakai ana 0 ParesedeDa 
• W •• le,. SIl1th 8.IIle George A. Boules(?) Honolulu, L.D.S. Hawaiian Mi;as1on, 
192):. 66 p. (On Mormonism) 
Pa pa hoonohonoho 0 ka pule kakahiaka no lea hoohanaia ana ma ko Hawaii 
Paeaina. Ma ke kauoha 0 lea Bihopa 0 Honolulu. cn.p., n.d.~ 2 p. 
(Morning prayers) 
Papa hoonohonobo ona LUakin1oWaihee. hana hoike buio na Kula Sabati 0 
lea paea1na ma Lahaina. Maui. July 7.8,9. 1902. Bon. J.W. Kakia, Luna-
hoomalu 0 ka la. I: Lahaina, 1902::1 9 p. (Report of Waihee Sunday School 
conterence) 
Pogue, John rawcett Buke weheweheano 0 ka Euane110 1 kakauia eMataio. 
Mu Yoka, Pai \a e ko AIIerika Ahabui Teraka, 1812. 180 p. (Commentary on 
the Qospel of Ma1lhev) 
Pogue ,J"hn rawcet t. Ita ekalesia oia10. Na Rev. J. F. Pokue i kakau. 
Honolulu, Hoopukaia e lea Papa Hawaii. Paiia e Henele M. Wini, 1~7. 
(The true church. Bound with his He mau wahi manao no ka aoao pOpe. 
26 p. 
1867) 
Pogue, John Fawcett. He mau wahi manao no ka aoao pope. Na Rev. J. F. Pokua 
i kakau. Honolulu, Hoopulea1a e ka Papa Hawaii. Paiia e Henele M. Wini, 
1861. S6 p. (Concerning the Pope. Bound with his Ka ekalesia oiaio. 
1867) 
Ta . Pohatu hoopa 0 ta poe hoolepope, oia to latou Baibala e hoole ana ia 
latou. ,Honolulu, Pai-palapala Katolika, 1859:2 14 p. (Catholic 
teachings. Bound with Ta Moo-Atua a me na taao 0 ta honua nei) 
He Pule hoolaa alli. ae kumulipo no Ka-I-imamao, a 1a llapa1 Wahine. 
Honolulu, Paliia e lea Hui Pa'ipalapala Blele, 1889. 68 p. (A prayer to 
consecrate royalty) 
Senaon on the Mount. la olelo a Iesu rna ka Mauna. i kakauia'1 e Mataio. 
~n.p't n.d.~ 8 p. . 
He Ui no ka moolelo kahiko a ke Akua. he mea • &0 aku a1 i na kama1l1. Oahu. 
Na na misionari i pai. 18)2. 56 p. (Catech1s~ for children) 
He U1 no ka 01e10 a ke Akua. 1:.4th edt Oahu, Mission Press. 1831:. 8 p. (Catechism) 
He Vahi holke Katollka. Honolulu. Paipalapala Katolika, 1841. 32 P. 
(lxplanation of Catholicism) 
Vahi katekimo moo1elo i maheleia 1 na apana elua, ka epitome 0 ka Meolelo 
Kelllolele a Dle ka epito.e 0 ke ao Kiritlana.. Honolulu. Pai palapala 
Katolika, 1841. 126 p. (Catholic catechism) 
He Wahl ole10 no na makua mea kelki. Lahainaluna. Mea paipalapala 0 1<:e 
kulanui, 1842. 12 p. (Words of advice; tract on morality) 
SOIINCE I BBA.LTH, AND AGRICULTt1RB 
Duke oihana lapaau me na apu-laau HawaU. He alakai no na home Hawaii i 
lea oihaM (ahUM, i· kukulu a hoolaa ia e na. kupuns. 0 Hawaii lahui no ka 
makee i ke ola.kino. .:Honolulu, l895:::a 120 p. (Book of medical prac-
tices and Hawaiian prescriptions) 
Gibson, Walter Murray. He mau olelo ao e pili ana i ke ola kino 0 na 
kanaka Hawaii, i kakauia e houluuluia e Walter M. Gibson, ka lunahoomalu 
o ke Koaite ku i ka wa no ke ola kino. Kohola e ka abaolelo 0 ka M.H. 
1818. Is eluao ke pai ana. Hooponopono hou ia. Honolulu, Paiia e 
B.. Grt.ft, 1881. 226 p. (Book of health. Translated from Inglish by 
H.L. lbeld.on) 
Gibson. Walter Hurray. Sanitary instructions for Hawaiians in the Inglish 
and Hawaiian languages. Honolulu, J.B. Black, 1880. vii, 216 p. 
!an. 'IA44S.GS) (Hava1i,.n ed. has,tit1e: He mau 01e10 ao e pili ana i 
ke ola kino 0 na kanaka Hawaii) 
Gibson, Walter Murray. Sanitary instructions tor Hawaiians in the English 
and Hawaiian languages. 'Honolulu, J.B. Black, 1880. 216 p. 
Rare Hawn. Rl445.G53 l880a (With author's autograph) 
Hawaii. Dept. of Health. Report. 18 - Honolulu. annual. 
Hawn. RA)86.B1 (1866/68 and 1876/78 issued also in Hawaiian with title: 
Palapala hoike a ka papa ala i ka ahaolelo ••• ) . 
lona Coffee & Fruit Company. Prospectus of the Kana Coffee & Fruit CoJlpaD7 
(limited).Xa olelo hoakaka 0 ka Hui lope Me Hua-Ai oKaDa (Iaupalenaia) 
Honolulu, R. Grieve Steam Book .. Job Printer - Paila e Grieve, Alanui 
Kalepa, 1891. 9. 9 p. Hawn. HD9199.U541t65 (Inglish and Hawaiian) 
Ia Papapa e hoohuaia mai ana mai na mahinaa1 mai ka .oole10 0 hoopololeia 
ma1 ka Bu1etina ma1 0 ka Hale Hoao 0 na· Meakanu U.S. , n. p., 19171:1 4 p. 
(On bean production) . 
Wilcox, Barley Vernon~ No ka hooulu ana 1 ke kalo. hakuia e I. V. Wilcox 
.e '.A.. Clowes • .:Honolulu, Pai1a e ka Paredaiso 0 ka Pakip1ka, 1911::a 
IS p. (On growing taro) 
MICROFILMS AND FILM 
American Board of Commissioners for Foreign Missions. Lett~rs and papers of 
the A.B.C.F .M. :Mission to Micronesia. cv.p.J 1852-1929. 26 reels. no.434. 
(Some documents in Hawaiian) , 
American ,Board of Commissioners for FOreip,n Missions. Letters and papers of the 
Board, Sandwich Islands Mission. c'v.p., 18 -3 35 reels. no.709 
(See Appendix for list of Hawaiian language contents) 
• 
Ke Alanla. Bltke 1-7; Aperila 186S-Maraki 1873. Honolulu. monthly. no.3280, no. l. 
(Children's periodical) 
Andrews, Samuel C. Ke keiki paionia: or, Pioneer boy. I lilo i peresendena 0 
Amerika Huipuia; i nnnhiia a i kakauia e Samuel C. A.ndrews. Nu :Yaka, 
W.B. Bod~e, 1869. 306 p. no.4566 (Story about Abraham Lincoln) 
Ke Au hOll. 
no.3843. 
Buke l-~, helll 8; Mei 4, 19l0-Feb. 28. 1912. 
(Serialized stories, Hawaiian le~ends) 
Honoll11u. ~ v. weekly. 
Ke Au okoa. Buke I-A, helu 50; Aperila 24, l8B5-Maraki 'n, 1873. Honolulu. 
8 v. weekly. no.71842. (Local and foreip,n news, legends, Hawaiian history) 
Auckland Institute and Museum. List of books in the Hawailan languae:e held by 
the Lihr#lry of the Allckland Institute and Museum. Auckland, 196.'3. 1 v. no.1589. 
Ballou, Howard Malcolm. 
Boston, 190B •. 546 p. 
Bibliography of hooks i'1 the native Hawaiian language. 
no.1647, no. 3. 
Birgh.m. F. li'arbenslnn und It"'arbenblindheit hei den Hawaiiern. Stuttgart, J.C. Cotta, 
1882.· 337 p. no. 1608, no. 19 (Hawaiian terms for color sense arid color blindness) 
Campbell, Archibald. A voyage round the world, from 1806 to 1812. 3d American 
ed. Charleston, S:C •• l.)uke and Browne, 1822. 220 p. no.803 (Includes 
Hawaiian vocabulary) 
Grey, Sir Georp;e. Polynesia and Borneo. London, 'fruber, 1£359. r:77,-154 p. 
no.678. '(Includes section on Hawaiian lanp,uage) 
Elrert, Samnel Hoyt. The chief in Hawaii.an mythology. cn.p., 1950" 458 p. 
no.?67· (Includes Hawaiian terms) 
Ka Hae Hawaii. Bukp. 1, Helu 1-Duke 1, He111 39; l-1arch 5, 1856-uee. 25, 1861-
Hono1111u. weekly. (Mapa:d.ne format with serialized stories) no.297 
Hawaii (Kingdom) General Sl1per1ntendent of the Census. Censlls ••• 1876. Hon,)1111u. 
no.265 (~n~lish and Hawaiian) Also:1BR4. 
Hawai.i holomlla. If~~n-Jan. 5. 189S. Hono1'11u. weekly and daily in Hawaiian. 
Also weekly and daily in HawaHl'1n and J.Jnf~lish. cabi"et 19. drawer ~. (Local 
and foreig~ news)' ' 
Hawaii ponoi. Buke 1, hnlu 1-52; Illne 18, lAn-Iune 10,1874. Honolulu. 
weekly. no.3844 (Serialized stories, meles, local and foreign news) 
Hawaiian, Japanese and ~n!!lish phrasp-book. "Tokyo, Shusai dyein. 18922 
123 p. no.4587, no. 1 
34 
Na hiaeni Hawaii,he lie ori is. Iehova ke Akua mau. Oa.hu, Paiia 1 ka mea 
pai pl.lapala a kapoe mlsionari, 182). 60 p. no.68. (Hymns) 
Ka Boku loa. Buke 1-4; Iulai 1859-lJekemaba 1864. Honolulu. monthl,. no.4868. 
(Missionary paper) 
Ka Hoku 0 Hawaii, Star of Hawaii. v.l-4l, no.28r April 1906-August II, 1948. 
Hilo. weekly. no.4880 (Foreign and local news) 
Ka Hoku 0 lea Pak.ipika. Buke 1-2, Sept. 26, 1861-May 14, 186). Honolulu. 
weekly. nattS2~Seria11Bed stories' and ~~~~artic1e~) 
HOM rulaiepubalika; Home rule Republican. v.1, no. 1-16, Nov. 2, 1901-
March 15, 1902. Honolulu. semi-weekly. no.)847, no. 2 (Hawaiian and 
English. Local news and storIes) 
Kaul1l1, Solomon K. He buke no na. mea kupono ke hoonanao ia. Hana ia a 
hookumu ia _ ka hale kahiko 0 Rpv. Smith e Rev. Solomon K. Kaulil1. Kolo~, Kauai,19: 
300 p. no.4586 (Gene-a.logy. Gent·alogy of Kaua.i. Songs) 
Ko Hawaii paeaina. Buke 1-14, helu 1) (helu 1-691); Ianuari 5, 18?8-Maraki 
28, 1891. Honolulu. weekly. no.)846 (Serialized stories, local and 
foreign news) 
Ke Koo 0 Hawaii. Buke 1, helu 1-5, Augate 1.5-0katoba 10, 188). Honolulu. 
weekly. no.)847, no.). (Local and foreign news) 
Kumulipo (Hawaiian chant) An account of the creation of the world ••• 
Boston, Lee and Shepard, 1897. 85 p. no.835. no. 1. 
Kuu hae Hawaii. Buke 1, helu 1-91 Aperila 19-Iulai 191). Honolulu. Weekly~ 
no.)847, no. 1 (Local and foreign news. Hawaiian stories) 
Ka IAhui Hawaii. Buke 1-), Ianuari I, 1875-Dekemaba .27, 1877. Honolulu. 
weekly. no.4869 (Absorbed by Ka Nupepa. kuokoa. N~\oIs of missionaries in 
Micronesia; religious articles and stories) 
Lahui Hawaii. ~uke 1- Ianuari 28, 1899-
(Local and foreign news. Hawaiian legends) 
Hono+u1u. weekly. no.4870 
Ka Lama Hawaii. M.H. I, helu 1-25, Feb. 14-Dec 26, 1834. Lahainalu!~. 25 nos. 
weekly. no.27) (First journal published in the Pacific, edited by lorrin 
Andrews, containing school news, new laws, animal lessons, and church history) 
](a Lanikila. "'uke 1, he1u 1-15, Iulal l-Okotaba 21, 1909. Honolulu. weekly. 
no.)848. (Magazine format with serialized stories) 
Legend of Kawelo. The legend of Kawelo, and other Hawaiian folk tales, 
collected and translated by laura C.S. Green and MaI'y Kawena Pukui. Hoolulu, 
1936. 185 p. no.1534, no. 2 (Hawal tan and English) 
Ka I.ei momi. Buke I, helu 1-78, Iune 21, Sepatemaba. 22, 1893. P. ollolulu. 
daily (except Sunday) no.3849 no. 1 (Serialized foreign stories, local 
and foreign news) 
Ka l"c1 mom1; e mau kou olina ana. 
Honolulu. weekly. no.3849 no.2 
Buke 1, helu 1-211 Augate 5-Dek. 25. 189). 
(Newspaper superseded by Ka Makainana (n.s.) 
Ka le1 rose 0 Hawaii. Buke 1, he1u 1-11.1- a Feb. 18?-Sept. 1898. Honolulu. 
biweekly. no.3847 (Title varies: Ka lei loke 0 Hawaii, Ka malamalama. 0 
Hawaii. Serialized and foreign storie::;, 10<..41 and foreign news) 
Ka Leo oka lahui. Buke 1-2, Augate 19, 1889- 1896; buke I, no. 1-25, 
Apcrila IJ-Mei 18, 1896. Honolulu. daily except Sat. and Sun. no. 4811 
(Newspaper. ) 
The Liberal. Oct. I, 1892-Apr. 15, 1893. Honolulu. semiweekly. cabinet 
20, drawer 6. (Political issues and news) 
Na lima hana. Helu 1-10, Aperila 188J-Ianuari 1884. Honolulu. monthly. 
no.4875 (Kawalahao Church publication) 
Ka Loea kala1aina. Buke 1- 189??- 1901? Honolulu. weekly. no. 48?~ 
(Organ of the Home Rule Party) 
Ka Makaainana. Buke 1-3, Helu 3? 1887-Mei J. 1888; ~ino hou, r.uke 1-11, helu ?, 
Ianuarl I, l894-Feb. 27, 1899. Honolulu. daily 1887-1884; ',eekly 1894-
Feb. 27 t 1899. (Supersedes Ka Lei mom!. Local news, genealogy cf chiefs 
1n 1896) 
Malo, David. Ka moolelo Hawaii. c ca. 1840:1 269 p. no.879 no. 1 (Xerox copy of 
holograph in the ,Bishop Museum, designated as its Emerson copy in the 
Alfred Carter Collection. Hawaiian history and traditions) no.3850 
Malo, David. Ka moolelo Hawal1.c.I84?:l 1;1~ p. no.879, no. 2 (DeSignated as 
the Alexander copy In the Fornander collection) 
Ka Manawa. 
no.487J. 
Buke I, hell) 1-6; Novemaba 7-Dekemaba 12, 1870. 
(Edited by Kalakaua) 
Honolulu. weekly. 
Na Mele Almoku. Na mele Kapuna, a me na mele Pono 0 ka moi Kalakal..la. I. A ua 
pal ia no ka la hanau 0 ka moi. KeI<a.naHma ponoi 0 kana mau mak~hjki. )08 p. 
no.299 (Songs) 
Ka Mom1 0 Hawaii, ke kukul 011no 0 na home. Buke I, helu 1-16; Ianuarl 1-
April 16, 1913. Honolulu. weekly. no.4874. (Magazine format wit:! stories.' 
Ka Nati aupunl. buke 1- Novema'ta 27. 1905 
Sunday. no.4876. (Foreign and local news) 
Ho~olu]u. daily, excert 
Ka Nonanona. Buke 1-4, IuIai 6. 1841-Maraki 18, 1845. Honolulu. semi-monthly. 
no. 3280 no. 2 (Mission Press l,ubUcaUon. News and stories, ·",1 tr.enphas is 
on morals and religion) 
36 
Nuhou, the HawaHan news .v.1-2, no. 26; feb. 25··0ct. 24, 1873. Honolulu. 
semi-weekly. no. 4877, item 1. (Edited by ;.I.M. Cibson. Superseded by Ka 
Nuhou Hawa 11 ) 
Ka Nuhou Hawal1. Buke 1, helu 1-26; NOVelrilba. 4, 1873-Aperila 28, 1874. 
Honolulu. weekly. no. 1"877, iterr. 2. (Edlted by W.M.Gib..'>on. Supersedes 
Nuhou, the Hawaiian news. Text pa.rtly in Hawaiian) 
Ka Nupepa. Kuokoa.. Jan. 1862-Dec. 29, 1927. Honolulu. weekly. cabinet 25, 
drawer 2 (Longest running Hawaiiar: Jancuage ne~lspaper) 
o ke kumu leomele, no na fliminl a me na r.ahlu e hoolea aku ai i ke akua. 
Honolulu, Na na Jdsionari, ]8)4. 360 p. no.18?l (Hymns; 
Ke OIa 0 Hawaii; ka lei momi ,hlw~hlwa a ka lahui. Buke- 1- 1884-
HonOlulu. weekly. no.4878 (Forelgn news. Hawaiian legends, local news; 
Ke OIa 0 Hawaii I ka manaolana ·i mE.. :.;\ pUllho:lua 0 0 ka lahui Hawaii. Buke 1-
1916- Hilo. weekly. no.4879 (Local and foreign news, Hawaiian legends) 
Pogue, John Fawcett. Ka moolel0 Hawaii, i k~kauia e Rev. J.F. PoKuea. mamull 
o Ka moole10 Hawaii 1 palla rna. Lah3.1 nalullal ka m.k. 1838, ciake kumu 0 
kela, a us. hoohulia no na e. HOl'101..tllu, Hale pai;k'llapab aupuni, 1858. 
86 p. no. 2910 (Amplification of rnble':: i{a mo('!~lo Hawaii) 
Qulmper, Manuel. Hawaiian portlo:'", of the dIary of' r'.anu.::l Q.uimper. 
1791. 58p. no.126 (Spl.nish-Hawai1a~·l vQ':;;ibulary, p.l~8-58) 
Remy, Jules. Vocabulaire Francais-Havc;.ii,,:;;. en.po) J852-55. 2 v. 
no.206 (French-Hawaiian dictionary) 
Film 
Hoolaulea. cFilm;1 20 min. color. Honolulu Acad<:::my of Arts HAA 4100 0920. 
cno.~F-0951. (Presents Iolani Luahine's performance of ~uth~ntic Ha~aiian 
hulas, against a backp,ro~nd of island s(.'''nf!ry. --!H:5C. Available at the 
Instructional Resources Sp.rvice Cent!'lt') 
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REEL I 
Letter trOll Ltholiho dated August 16, 1822. 
A hpn in Hawaiian. 
Letter tro. Keal1iabonui t Kawaualii Keild dated November 8, 1828. 
REEL II 
Vocabulary words in Hawaiian with their meanings in English. 
REEL In 
English names - Hawaiian names - Native names 
Letter troll John Adams Kualdn1 nanihau dated August 19, 1828. 
Letter trom David Malo dated October 6, 1828. 
Letter trom Bold dated January 24, 1826. 
Another letter trom Bold. 
Letter troll Kaabumanu dated March 15, 1825. 
Letter tro. Kamebameha dated March 18, 1823. 
Letter from Kal.imoku dated March 16, 1825. · 
Letter trom Hoapi1ikane dated October 22, 1817. 
Letter from Hoapili_hine dated November 9, 1827. 
Letter trom Harriet Nahienaena. 
Letter from Michael Kekauonohe. 
Letter trom Lidia Namahana dated *rch 12, 1828. 
3A 
REEL vn 
Letter from K~dated September 11. 1831. 
lAtter from residents of the islarr:is dated August 23. 1836 • 
. REEL VIII 
Paper in Hawaiian. Laws. 
Letter frOil Iaaukai dated October 11. 1837. 
Na na baUDana Ia-ll'i 0 ke kulanui 0 Hawai'i nei. 
He Hoaleakas to MissionariesJ from Kulanui Lahainaluna. Maui dated June 18, 1838. 
1840. Papainoa no na kahu. a me na kumu. a me na baumana 0 ke kula kaikamahine. 
Mae. teachers. students. where they llve. island, up to grade 3. 
REEL lIn 
Na Luna 0 lea .Ababai Mtsionari 0 Alnerika huipuia 
$ 
Na10 lIisionari 
ItKanoha mai la 1& I kana poe 
haumana. i wahi moku ild. nona lt 
Mar. 3.9 
KE HAl AKU NEl KEIA, UA HAAWI MAl 0 
________________________ ~DALA. 
I MEA HUAI I KA 
}O()KU MISIONARI, HOKUAO 
Kake1a 
Bosetona, 18.56. No James M. Gordon 
PUUKU 
-------------------_._---_ ..... _._._ .... -
Letter from Na E.T. Kamai, beretane. Honolulu. November 13. 1852. 
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REEL XIX 
Table ot Contents. Listing ot all books and papers published 1n the Hawa11an 
language. 
Bill ot Rights. proposed by Kallehameha V reoorded October 8. 1864; 1n English 
and Hawaiian. 19 Articles. 
Letter from MDses Ke1&ea to Reverend Clark dated Kawaiahao June 9. 1870. 
REEL XI 
Letter to Rrntrend ADderson trom L. Moehonua dated SepteJlber 2. 1865. Honolulu. 
REEL XII 
I.a .,' 01.10 1 kakau1t. e MDse. I kapa1& 
IDOHI 
REEL XIV 
E lea Lahui Hawaii. an announcement from Lunal1lo 1n Hawaiian. 
Program sohedule tor Theological School. 
other oirculars in Hawaiian. 
REEL XIII 
Annual Report ot Hiram Bingham. 1898. 
REEL XXXI 
Papainoa no na kahu. a .. na kumu, a me na haUllana 0 ke kula kaikamah1nal 
names teaohers and students. 
REEL XUUT 
Paoifio Co_ro1a.l AdYertiser dated Saturday May 7th. 
Royal Proclamation by Ialll8haMha V, May 5. 18641 the election of delegates 
(Hawaiian people) to .. t with Our Nobles in convention. 
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REEL IXXIV 
Translation or English Bible into Hawi1an. 
Febru.r;y 7, 1837 Korna8.9 
J&Dl1Al",Y 19, 1835 Kor1lleto 5.10 
Diary fora all in Hawaiian. dated January 1906 through December 1906 am 
Januar,y 1907 through September 1907. . 
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PHOHODISCS 
AlJIleida, John. Green rose hula; Hawaiian hula. c Phonodisc~ Waild.ki Records 
45-522. c19--3 1 8. 1 in. 45 rpm. Phonodisc 184 (Haunani lCahalewai' s 
trio, with the Waik1ki Serenaders) 
Tbe Best of Hawaii calls. ~Phonodisc:l Capitol SKAO 141. 1969 2 s. 12 In. 
)) 1/) rJa. Ilicrogroove. stereophonic. Phonodiso 228 (Webley mwards. 
conducrtor) 
Brown. Ronald R. Learn Hawaiian; t eaturing two lessons in the famous 
liihau dialect. cPhonodisc. Honolulu, Allied Record Co. and Hawaiian 
Iducational Materials, c19632 4 s. 12 in. 33 1/3 rpm. microgroove. 
Phonodisc 482 (Manual (145 p.) laid in container) 
Hawaiian ohant. h\lla, and music. c:Phonodisc;a Folkways Records FA 8750. 
c1962:3 2 s. 12 in. 3) 1/2 r}:Jll. Microgroove. Phonodisc 5.5) (sung by 
Kaulaheaonamiku Kiona, accollpanied by native instruments) 
The Iam.hameha Schools choirs sing folk songs of. Hawaii. cPhonodisc~ 
SchQlastic Records m 31301. 19~7. 2 s. 12 in. )) 1/) rpn. Micro-
groove. stereophonic. Phonodisc 560 (Sung in Hawaiian) 
Keala, Samuel}.. Speak Hawaiian. 1:Phonodise::l Honolulu, Rainbow Recording 
'Pub. Co. cc1961:J 6s. 12 in. 33 1/3 rJ:lll. microgroove. Phonodisc 481 
("Basic language manual" (40 p.) laid in container) 
Lam, Madeline X. Singing bamboos; hapa-haole song for hula. cPhonodisc'2 
Wai~ld Records 45-522. t.19--~ 1 s. 7 in. 45 rplIl. Phonodisc 184 
(Saunani Kabelewai' 5 trio t with the Waildki Serenaders) 
Miller, Bishaw. Kuhio Bay. cPhonodisc~ Sounds of Hawaii SH-45-114 B. 
c1967Tl 1 s. 7 in. 45 rpm. Phonodisc 178 (Wainani Kahea1ii. soprano, 
with orchestra; Paul Mark. conductor) 
Nape. NalllOlokama. cPhonodisc::l Sounda of Hawail SH-45-114 A. cl967f:J 
1 s. 7 In. 45 l"JD. Phonodisc 178 (Wainani Kanealli. soprano. with 
orchestra; Paul Mark, conductor) 
Polynesian panorama. 1:Phonodisc::r Polynesian PS 701- ,19-
slipcases. 12 in. 33 1/3 rra. microgroove. stereophonic. Phonodisc 
467 ("Jacob Feuerring presents") 
Sons of Hawaii. c:Phonodisc. Honolulu~ Panini Productions in a.ssociation 
with Island Heritage. ltd. c197l~ ? s. 12 in. 33 1/) rpm. microgroove. 
stereophonic. Phonodisc 635 (Instrumental and vocal ensemble with 
Iddie lamae, Moe Keale. Joe Marshall. Gabby Pahinui and David Rogers. 
Program notes by Samuel Crowningburg AlIlalu. With manual: The mUsicians; 
text by Carl Lindquist. photographs by Robert B. Goodman. With bookl 
On Hawaiian folk music. ~text by S.C. Amalu and others.) A1sor Hawn. 
ML)560.H)S65) 
Stevens. Napua. "~hea oaf" Learn to speak Hawaiian with Napua Stevens. 
1:Phonodisc::l Sounds of Hawali SH-5028.rl967:J 2 s. 12 in. JJ 1/3 rpl1. 
microgroove. Phonodisc rn (Program notes (8 p.) hound in slipcase) 
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PHONODISCS - MUSIC DEPT. 
The ~l1ce Fredlund Seranaders. Twilight at Halekulani. Tradewinds Records •. 
one 12" 33 1/3 rpn disc. Tradewinds '1'5107 stereo. 72-73-C 
Almeida, John K. Iolani chant for Olapa. Hawaii Record Co. one 7" 45 !"JlIl 
disc. Hawaii Records 452'2 IIODO. 65-42-C 
Almeida, John I. Xalakaua chant. Hawaii Record Co. one 7" 45 rpn disc. 
Hawaii Records 45233-B mono. 65-43-C 
Almeida, John K. Strum your ukulele. 49th state Hawaii Records Co. . 
one 12" JJ1/J rpm disc. 49th state Hawaii RecordLP-3423 stereo. 72-67-C 
Apaka. A.lfred. Alfred Apaka's greatest hits. Capitol Records. one 12" 
J3 1/) !"JIll disg. Capi tol D'l' 2088 stereo. 72-80-C . 
ChiUingworth, Sonny. la Aina '0 Hawaii. Makaha Records. one 12" 331/J rlD 
disc. Makaha MS-2040 stereo. 72-79-C . 
Cb\11ingworth. Sonny. Waimea cowboy. Lehua Records. one 12" 3J I/J rpa 
disc. Lehua SL 200J stereo. 72-78-C 
Davis, Kal. la1 Davis sings old Hawaiian favorites. M.1.kaha Records. 
one 12" J3 1/) rpm disc. Makaha MS 20/-108 stereo. 72-(;3-0 
Hawaiian slack key, guitar with singing. v.1. Waildki Records Co. one 12i 
JJ 1/) rpm disc. Waildki 319 stereo. 72-60-C 
Hawaii's folk singers. Tradewinds Records. one 12" JJ 1/3 rpn disc. 
Tradew1nds TS 115 stereo. 72-69-C 
Hilo, Myrtle I. Will you love me (when my carburator 1s busted). Makaha 
Records. one 12" JJ l/J rpm disc. Makaha M 2062 stereo. 72.62-0 . 
Kahauanu Lake Trio. 'lbe lahauanu Lake Trio at the Kailllana Beach Hotel in 
Waildk1. Hula Records. one 12" )J I/J rJD disc. HulA Records HS-525 
stereo. 72-8l-C 
Kahaulelio, Joe. Talala a H1pa. Hawaii Record Co. one 7" 45 rj:lll disc. 
Rawaii Records 451J26 mono. 65-51-0 
Kalua. Marcella. Girl from Papakolea. Makaha Reoords. one 12- 33 I/J rpa 
disc. Makaha MS 2052 stereo. 72-68-C 
The KamehtUlleha Schools. Kamehameha sings. The Kamehameha Schools. one 12-
J3 1/3 rpm disc. Kamehameha [A-100 mono. 62-31-0 . 
Kapiolani; Niihau chant. Hawaii Record Co. one 7" 45 rpm disc. Hawaii 
Records 45187 mono. 65-45-C 
Kawaiahao Church Choir. Hawaii aloha. Mahalo Records. one 121 3J 1/3 rpm 
disc. Mahalo MS 4008 stereo. 72-~1-C 
Kawaiabao Church Choir. Sunday in Hawaii. Kapp Records. one l?" 33 I/J r!ll 
disc. lapp KS-J040 stereo. 72.83-C 
d'J: 
. " 
'_we, Genoa. Genoa Keawe by request. Genoa Keawe Records. one 12" )3 1/3 
rpa disc. Genoa Keawe GK-l02 stereo. 72-71-C 
Keawe, Genoa. Genoa Keave sings luau hulas. Hula Records. one 12" 3) 1/3 
rpIl disc. Hula Records H-5l4 stereo. 72-70.0 
Kiona. Kaulaheaonamiku. Hawaiian chant, huh, and music. FolkwaysRecords 
and Service Corp. one 12" 33 1/3 rID disc. Folkways PW-8750 IlOno. 59-9-0 
Kwan, Leonard. Slack key. Tradewinds Records. one 12" 33 1/3 rpn disc. 
Tradewinds 13-10) stereo. 72-74-C 
Lee. lui. The extraordinary Kui Lee. Columbia Records. one 12M )) 1/3 l1B 
disc. Columbia OS 9403 stereo. 72-77-0 
tuahine, lolani. A Hil0 wau; aia la 0 Pele i Hawaii: Kona kai opua 1 ka 
La1; Ua nani 0 Nuuanu. Wa1k1k1 Records. one 7" 45 rpl disc. Waikild 
Records 45-553 mono. 65-47-0 
Maile lerenaders. Kani ka pilal (I.et's play music) Hula Records. one 12" 
33 1/3 %"JIll disc. Hula Records H-511 stereo. 72-75-0 
Kaile Serenaders. ICard. ka pila, Vol. II. (I.et 's play music)' Hula ReCOrds. 
one 12" 3) 1/3 rpm disc. Hula Records HS 531 stereo. 72-76-0 
NaMele ohana. Hula Records. one 12" )) 1/3 rpm disc. Hula Records H-50l 
mono. 66-)..C 
Montgomery, Lokalia. Kaul1lua ke anu 0 Waialeale; A Koolau au; Aua ia. 
Waildki Recortle. one 1" 45 rpm disc. Waild.k1 Records 45-55) mono. 
65-50-0 .
Montgomery. Lokalia. Ula Howeo; Haleha1e ke aloha i ha ' lku e; Hole Waimea: 
ICawika. Wa1k1td. Records. one 7" 45 rpm disc. Waik1!d.. Records 45-532 1II0no. 
~~C · 
Moses. Noelani Kanoho. Folk songs ot Hawaii. Tradewinds Record of Hawaii. 
one 12" 33 1/3 rpm disc. Tradewinds TR-l10 mono. 61-ll-C 
Music at HawaU. Ala Moana. two 12" )3 1/3 rpm discs. 66.4-0 
Music of Hawaii. Keyboard Jr. Recordings. one 12" J) l/J rpm disc. 
Keyboard YKPL-47 mono. 69-26-0 
Rahenahe Singers. Hawaii's Na he nahe Singers. Tradewinds Records. one 12-
33 l/J rpm disc. Tradewinds T5- 1125 stereo. 72.82-C 
Naope, George. Ancient chants. Hawaii Record Co. one 7" 45 rfU disc. 
Hawaii Records 4.5299 mono. 65-40-0 
Haope, George. Ancient chants. Hawaii Record Co. one 7" 45 rpm disc. 
Hawaii Records 45300 mono. 65-49-0 
Naope. George. Koolau chant. Hawaii Record Co. one 7" 45 rpn disc. Hawaii 
Records 45293 mono. 6.5-41-0 
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Naope, George. Medley of ancient chants. Haw~ii Record 00. one 7ft 45 rpm 
disc. Hawaii Records 45)02 mono. 65-48-0 
Poolside Music, Hawaiiana with the modern touch. Wa1kiki Records. one 12-
J3 1/3 rpm disc. Waikiki 311 stereo. 72-72-0 
Puku'i. Mary K. and Alice K. Nemakelua. Na mele Hawai'i no na keik1. Hula 
Recorda. one 1?· 33 1/3 rpm disc. Hula H-510 stereo. 62-30.0 
Sharpe,!mIIa. Lahaina's fabulous Emma Sharpe. Tradewinds Records. one 12-
J3 1/3 rpm disc. Tradewinds TS 1120 stereo. 72-65--0 
Sons of Hawaii. Island Heritage, inc. one 12- )) 1/) rpm disc. Island 
Heritage IN 1001 stereo. 72.66-0 
Weisbarth, Aunt» Agnes Malabey and the Makaha Serenaders. Sunset at Makaha. 
Hula RecordlJ. one 12" JJ 1/3 rr.m disc. Hula Records HS537 stereo. 
72-64-0 
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TAPRS 
Note: Tapes are available to students only ~en assigned by instructor" 
CIVILIZATION 
HV-l" Story of Punia. Questions, hv Kid Keale, D. Johnson, S. Elbert. 
HV-2. Portinns of Kawe10, hv Jean Keele; Chants by Ka'upena Wong. 9 min. 
ltV-3D Rilo reeording for transcription fln t.o discu8s:ton of his rnarria~e, 
by Edward K. Akiona (infomant.) and PuBlani Fung (intervie~!"'. See 
HV-7:1 for complfte Akiona tape. 
HV-4. Kawelo chants (adapted by Jif'an Charlot) by Jennie Wilscn anti ~jeko 
Browne. 
HV-5:1-2" Aunt .Jennie K. Wilson; Story 0'" Poki, the Ghost Dog; reminiscences 
of childhood. 11 ~in. es" 
nV-6:l-2" Mary Kawena Puku't int.erviewing Niihallan Nani Kauih Pahulehua on 
aspects of Ni'theu life. 
HV-?:1-2. Rilo recording for transcri.ptiC')n; Alberta Pualani Anth(')ny interviews 
Edward Kawaikapuopele Akicna regardlng his bicgraphy and legends of 
Ke'anae, Mau:i .• 
IN-Bo "Mo'olelo no Pu'upilo" by Edward Kanoho: a t.ale he heard Sf! a chilo .. 
HV-9. Ka Huaka'i Hele by James McGIJ:ire. Summary of the first three sections. 
9 min. 
J.tV-IO. Hawaiian in 6000 HOllrs by Alherta PUAlani Antbonyo 
HV-ll. E Kea'ilio Hawai'i Kakouft Chapter 5, P. 44; Chanter 6, P. 59. Con-
vprsational Hawaiian. ChAnt~r 1, Po 7. 
HV-12. The Story of Pun1e. Read hv .Tean Keale. 
HV-U ,14. Misce11ane/'"lIJB hy Pualani. Ptlnf. 
mT-15:1-2. Interview with Hawaiian inf'oI'Msnts Mrs. P'lkld lind Davirl KAho,-,kp.le 
at Nahiku, Mani, MRY 3, 19130. 1.C; min. anti 11 mtn. 
HV-16:1-2 o Legends of Hawaii. KnrH'kila. 
HV-17:1. Legend o~ the Knee-Cap Fishhook hy qohert Kaj Ihnll. 
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H"-22. Story of MoklwhAi b~' Louls Panui, informant cf Kp.ei, S. Kona. 
necordedhy H()m~r and ncre Ha:ves, December 1950 at Kf!ei.o 
HV-24:sl o Ka Leo Hawai'i, uNa i'a 'ono" by Ed Lapslp..y~ 
HV-24:1-34.. Ks Leo Hawsi'i. The fol,lowing Hats the guests who are numbered 
ar.eordinc to tho progrAMs weekly hroadcasts: 1., .John K.. Almeida; 
2. Hllt.tie All; 3. Louis K. Grar:p.; 4. Kalp.na Silva;::. Mileka 
Kanahf~le, n i.Rhi Falilconer, Lol ens; fie i)orc·thy Kehanamli; 7. Malia 
Cramer;~. Ahraham Fi'tar.ai'a; 9 0 Theodore Kel~ey; 10~ Allee 
Nemakp.llls; ll~ Papa Nt'AIl, LolenB Nir.hn~as, fJenoaKp.swe, ~ms1ia 
Lif;lIvan; l~. SArah Nek(l~; 1;S~ Idn Navr,E'!; 14. Mrs. Mahuiki, KAwai 
Cnr.kett; 15. Pila 1-11ls0ll, KR1F.'na Silva; l~o .Joseph Maka 'ai: 
17. Marv K. KAlp.ikoa; IR. Pib Wilson: lao .Tohnn\" Ahmeida; 
20. Mrs. ~arv Mslo; 21. Hp.nrv Mac-hado; 2~:. Mrs. Ros€' Po'aha, 
Malia Cramer: 23., Lilia Half"'; .24. Annie Keohohou; 25. Alice Kel'ls: 
26. ,John Mnses Pllhl!: 2'7. AnnA (Puna) J(~m8ona; 2A. Mrs. Lucy K. 
Mikl!!Robe; 2q~ Alina Klim~hple, KI'tnoa Kftnahple; Lolen8 Nicht:"las, 
Mr. and Mrs. Aila; 30. '!rs. P.li78"-pt}; F.l1i~, ~r5. Fli:rarpt!': r:azi-
mero; 31. Mr. and ~rs. ,Tnhn Nakna; 32. Mrs. Lillian Vi~,:cr: 
33. Mrs. Sadie Reer.~; 34. P(om:t Sinlp.t"'na. 
HV-30. Ka Leo 0 Kit Lahui hy .Tnl-Jn F'Jsh, S. Pailllhi.. Pplp. ~nri H1 i.Elk;;. 7 !!Ii". 
HV-31., Ka LP.o 0 Ks' Lahui hv John Bush, S. Peillll:i. Tl:p. Pi.;hter"usnes5 o~ the 
lAnd. 7 min., 
HV-32. Aesops li'ab1es translated and spoker: by Mary Kawene PukuL 6 min. 
DRAMA 
RX-I. Legends of Hawaii.. Kamoki1a., Includes the Legend of Pele and the 
IJer,end of Manoa 0 
'~-2. Abbreviated portion of the Legend nf Pele. Kamoki18 o 
HX-3. Laukiamanuikahiki (Snare that Lnrp.s Ii l<'ar-Fllmp, Bird) h\' Jean C~'arlot. i.n 
lq64. 25 min. 
HH-l, 2. Learn Hawaiian prepared hy Haweiian F.rl 1lclltiona1 M8teriel~. 
HM-3-20., Let's Speak Hawajian hy Ao P. AnthC"nv anri D. Kah&mmui. 
H~l. Mahi Beamer. 
HW- 2. Mahi Beamer. 
HW-4. na Mele Hawai'1 no n8 Kp.iki }\y Pukll'1 NamAkell.18. 
HW-6. Kawelo chant.s. 
f~12. Gabby Pahinui. 
~20. Rodrigues Sisters. 
HW-2l. Sons of Hawali Album .. 
HW-23. "Hawaiian Slack Key" by Gabby Pahir.ui .. 
HW-24:l. Music of Hawaii. by Jack de Mello o 
HZ-3. Joe Kelekolio-Honaunauo 10 min" 
HA-101. 1.-106. 2. ConversAtional Hnlaiian toy ~8l11lJp.l Elbf'rt and SAMuel Kpala. 
HA-IOl-166. Conversa t.i onal Hawaiien by- 5. Elhert Anr) S. Keah (!l8st~r tloe) ~ 
HA-201.1. E Kama'ilio H8wAi'1. Kakoll hJr Dorot~:v Kahananui and Alherta Pllalar.i 
Anthonv .. 
HA-300's. Sllpplem~ntary materials hv D. Kahananui awl A. P. Ant.hr'Tl~/. 
HA-400's. Let's Spp.8kHawdi8J? by D. Kahananui and A. P. Ant1-'cny. 
HA-401-430. Let's SpeAk HAwaiian by D. Kal"1lltlanui 8n1 Ao P. Anthony. 
EA-406.s1. ~upplement8ry to Let's 3pE.:akHawai.ilm by Haunani Bernardino" 
Tape 321" Hawali8n chants hy Ka'llnp.na i-kmfJ;o (Shc1.eir LihrllTV) r, in. 
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! 
A Hilo va1l, 44 
A IQo1aw. au, 44-
Abe, Isamu, 5 
IHDII 
An account ot the creation of the 
world according to Hawaiian 
tradition, 12, 35 
An account of the Polynesian 
race, 9 
Addleman. W. C., 11 
The adoption of the Hawaiian 
alphabet, 15 
Aesops fables translated and 
spoken by Mary Kawena Puku1, 47 
Ka ai 0 ka la, 24 
A1a la 0 Pele i Hawaii, 44 
lila, Hr. & Mrs. t 47 
ra aina'o Hawaii, 43 
!kiona, atward I.. q6 
Ala Moana, 44 
ICe alalcai no na hOllle Hawaii i ka 
oihane. kahuna la paau, !!!. Buke 
oihana lapaau lIle na apu-laau 
Hawaii 
Ie alani Repubal1ka, 17 
Ie alanu1 0 ka !ani oia ka manuale 
Iakol1ka. 24 
'e alaula, :34 
llekanedero, see Alexander, " 
Wi111 .. Pat t8rson 
Aleu.na1ca Hawaii, 24 
la al.anaka Hawaii no ka alea. 
hUd 1888, 4 
Aleunaka lerlstuno, 24 
Alexander, William De Witt, 5 
Alexander, Wi111.. Patterson, 
5, 24 , 
Altred Apaka's greatest hits, 43 
The Alice Fredlund Serenaders, 43 
Almeida, John, 42, 43, 47 
Aloha, 1 
Aloha Airlines guide to Hawaiian 
words and phrases, 14 
He aloha krist~.ano, 29 
Aloha oe, 22 
The alphabet, 1 
Aulu. aaauel Crowningburg, 42 
American Board ot ColC1d.ssioners 
tor FOre1gn M1ssions, 34, )B 
Ie anahonua, 1 
Ana tomia. 3 
Ancient chants, 44 
Ancient Hawaiian lIlusic. 23 
Andrews, wrr1n, 1, 3. 6, 35 
Andrews, Samuel C., 6 
Te aniani, 24 
Anthony, A.lberta P., 12, 46.47, 48 
Anthony, BarleC., 22 
Anthony, Pua, see Anthony, Alberta P. 
Ke a'o ana a na Lunaolelo, 24 
Ao Idko, 1 
Ie ao spela, 2 
Apaka, Alfred. 43 
Arago, Jacques Itienne Victor, 6 
Arai. Saku, 10 
Ami tage, George Thomas, 6 
Armstrong, Richard, 6, 24, 25 
Aspects on Ni'ihau life, 46 
Atcherley, Mary H •• 6 
Au, Hattie, 47 
Ie au hou t 34 
Ie au okoa. J4 
Auckland Institute and Museum, J4 
Ka Baibala Hemolele 0 ke Kauoha kahiko 
a me ke Kauoha hou, 25 
Bailey, Ebenezer, 1 
Baldwin, Dwight, 25 
Ballou, Howard Malcolm. )4 
Baraunu, Adtaarala ,see Brown ,1:Qeorge '3 
Admiral 
Barnre, Dorothy, 5 
Beamer, Mahi, 48 
Beckwith, Martha Warren. 9. 12. 13 
Beebe, Sadie, 47 
Beginner's Hawaiian, 9 
Berger, Henri, 19 
Ia Sarita hoolilo 0 ka ekalesiaHawali, 
25 
Bernardino, Haunani, 48 
The beat of Hawaii calls, 42 
Bible. 25-27 
Bibliography of books in the native 
Hawaiian language, J4 
Binghaa. Hiraa, 19, 27 
Birghalll. F., 6. J4 
Bishop, Artemas, 1, 2, 6 
Bishop, 5.1 •• 19 
Book ot famous Hawaiian aelodies, 23 
Book ot Mormon. 27 
Boom. Robert, 7 
Boules, George A., 32 
Bro1offi, R.onald R., 7, 42 
Bx-own, r: George.l AdlJliral. 5 
Browne, neko, 46 
Buck, Peter Henry, 7 
Buftet, 0u7, 7 
fa buke. Moraaona, 'n 
Re bukealalcai no lea 11111&-
euanelio, 28 
Xa buke ao haluhelll, 2 
Kabuke biaen1 HawaU., 22 
He bUe h1aen1 DO ka Ikale81a 
latol1ke Bawai1, 19 
Rebuke lavellaa a ke kah\lw-
le81a, 28 
Re buke lave l1aa DO DIl kahu-
eka1es1a,28 
Is bake lave lima oke kahueka-
les1a, 28 
Be btu _ na olelo .e, 28 
Buice .ele Hawaii ka hoonanea 0 
na holle, 19 
Rebuke DO lea paepae ana ilea uhane 
okeanaina 'hoomana, 28 
H. buk. no ke ola k1Do no aa 
kua111, 2 
Be bukeno na mea kuponoke 
hooaanao 1a, )5 
Ia buke 0 lea ptlle ana, 28 
Ia buke 0 naHalelu, 26 
Buke olhana lapaau me na apl-laau 
HawaU, )) 
BUke veheveheano 0 lea luanelio. 32 
Bun,yan. John, 28 
Bush, John, 41 
.Q 
Caapbell, Archibald, 1 
Castle, W.I.., 19 
ca:a..ro, 111sabeth, 41 
Census ••• 1876, )4 
Census or the HawaUan Island. 
taken Dec. 27, 1878, 4 
Census or the Hawaiian I slanda 
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